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Pufgaílte antibifíoao depurativo de fácil adminisíración y (:\ nú 
que 86 conoce. Está muy indicado para toda ciaüe de enfenntrciiíu ,, ¿ y 
para las que provienen por vicios de la sangre.
El nombre universal alcanzado por este maravilloso pur '̂  ni v
 ̂de .mitadores que le han salido al encuentro y tanto que su propieíario se ha vMo en la necfMdí*d de acudir á ios TribunHes o--fl ré̂ h«ñ> «v«i^nr»,n pi recomi^da en muy alta voz y p. r su of/ai- "
tnvención por 20 años, es el preparado por don J. Olmedo honorable iarmacéutico del HospKal Civil de ® fnbunJe? p..a reb&ur la avalancia. El verdad, el legu^mo y primitivo Azúcar de Cacao con m^rca regi-aa i .
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Fíb#! Puerto. 2.—MAlAuA.
iWaroa registrada con e l núm. 17,9SO
A . Z U € A M  H E  € A € A € >  ' 
g ia to  ? suave purgA nts, á  bassi Â - 
efeluble, y  de PL skoI F ta íe ’siŝ . íu- 
bu^'dás iíLíí¿eio.a9ss que ch'áü&-j >-;\ k\ Oa - 
sssdios secretos enm »itos en ú   ̂ 1. -srio, 
lio ten e r im p o rísE d a  a lg an a , o:t,a forana 
por la  legislaeién fariaaeéEticii.
« A  i /  i
Mi preparado AZUCAR D S CACAO «LuQlUC' js
CQfíjfer y^dan idea de !a obra
Pfi ¡ A r t ^ A R  n  la n tis í ie o  propio ds « t í< ^ o s  >■ ••
i u  i? ? -  CACAO «LUQÜE=» 6oré;pifé en p iH a d  son roeos sás .a-nuaros se d f^ ia sa tra  semetiéndoui á un Ju rad o  compeionte, á lo s  Cuiu^ios F a r m a - . . ' i
“ I ó dttl e x tran je io  p a ia  su dietám® .í. Adolfo do L aq ae . Se vende en las p>i icipakg ía rm ac iss  y dr€g=tx:íi&í^, I ) ‘-|>;<á\íaiio8 exelasivos en M álaga y  su p ro v k é ia : Sres. Rládoñas y  Lóp«2 ,
A
ĝ*fê¡̂i>‘'*i>̂ b̂teBtaBaaga;MBsaKiĤ ĝ ê g!iasiE5Ba;;a’:a;ggsaE3E3Ega3rsaE3̂ B!B!SŴ
relaciona toda la campaña gubernam en-i del Consejo de que tan rápidam ente lo 
del sefíqt<pana^®Í3S desde el 9 de Fe- ¡ hubiera aprobado esta Cám ara, se le ha 
ero del áño Jáúíerior que subió al poder, ! dado largas en el Senado con informacio- 
ist»lafec% eñ 4l^ese han suspendido las i nes orales y  escritas que aún no han termi- 
5ÍonesaeÍá¿ Cortes. Inado.
Véase la labór qué nes ha ofrecido, com o ' También el proyecto de Administración 
ito de ios más significados procedim ien-|y  Contabilidad que se presentó á discusión 
s poítíicos-de la conjunción-conserva- i en el Congreso con toda urgencia, en cuan- 
ira-Iibetal-demócrátíea: I to se le quitó el matute del segundo párrá-
Anunció desde el primer momento que Ifo del artículo 24 se abandonó y se dejó 
spuntos cárdinales de su programa, la  fe f para mejor ocasión/com o si la urgencia no 
íe, nr,,e.,*u„s.-.c í gj¿Q quc l i  d e c s c  párrafo,
hubiera podido facilitar qu 3 el Tesoro
su existencia, lo constituían tres cues 
mes esenciales: regulación y régimen de ¡ 
Asociacionesv en vista del excesivo 
«cimiento dé las comunidades eclesiás- 
:as; supresión del impuesto de consumos, 
establecimiento del servicio militar obü- 
itorio. : /  '
De cómo ha cumplido estos compremi- 
)s, todo el mundo está enterado.
Respecto al primer extremo, el de las 
sociacionfes,: no ha tomado todavía ningu- 
1 iniciativa páflameiitaria, y en los cator- 
meses transcurridos está A la misma 
tura que'^ primer día de su constitu- 
ón. ,
Podría decirse que está peor, porque, 
íaríe de su ̂ debilidad para ninguna obra 
í empeño," 18'Opinión se ha desengañado 
e aquellos'ófreclmientos y no espera var- 
)s cumplidos en los términos y medida que 
) había ajptínciado, porqué tiene en cuenta 
pmo se#lazó !a presentación del proyec- 
í llevando otro á las Cámaras, el ilarniado 
Candado, que era innecesario, pues
que
pagara indebidamente á negociantes influ­
yentes crecidas cantidades.
El origen de! proyecto del Banco de E s­
paña, aplazado también es públicamen­
te conocido, pues salió de un decreto qüé 
dictó el rey y que los ministros acordaron 
no cumplir, llevando en su lugar el asunto 
á las C ortes.
Si de los problemas políticos y de go­
bierno se pasa la vista al régimen interior 
de la situación, se  verán iguales singulari­
dades.
Se realizó una crisis total el 2 de Enero, 
que aún no se sebe á qué fué, ni por qué 
causas salieron tres ministros y eníraE“on 
otros tres á sustituirlos, ni tampoco por qué 
el éeñor Canalejas aconsejó a! rey que le
C « n  o h j e t e  d e  p r e p o r e i o n ^ r  t i n  
d in  de  desenHso é, los OTuplendos 
y  operatrios, 'snnnnnm v iern es, no  
se p n h liem rá  E h  EO EU EAM o
“ BaasaasBaeŝ ieaeg
Its n s iK  en
Se nos asegura quñ ese alcalde de Canillas 
de Aceituno, que con sus tropelías en ios em­
bargos por débitos de consumos, ha sido el 
causante de los desgraciados sucesos acseci» 
dos en dicho pueblo, debe á la Hacienda por 
el expresado concepto de consumos desde el 
ano 1900, la frieiéra de cerca de trescientas 
mil pesetas.
No se concibe que empleándose en Canillas 
de Aceituno tales procedimientos para cobrar 
el reparto de consumos el Ayuntamiento se ha­
lle con la Hacienda en tan enorme descubierto.
Si para que el cacique mumeipa! de Canillas 
ingresara en la Hacienda el cüpo dé consuines 
correspondiente al Tesoro, se hubieran puesto 
en práctica los medios que éi efiipíéa' para co­
brar el reparto á los vecinos, á busn seguro 
ei señor ^^anaiejus acuns«ju ai rey que ic hubiera llegado á tener tan grande dés-
admitiera aquel día la dimisión de presiden- cubierto. ^ ^
te del Consejo de ministros y  que el mismo j Es un’coníraste tremendo el que se ofrece 
día le volviera á nombrar para este cargo, i con estas lenidades que se tienen con los alcai­
de] cual le había aceptado la dimisión. des y Ayuntamientos amparados errel Cí.ciquls- 
Y se ha realizado otra crisis total el día f mo, y él rigor que se emplea, hasta llegar »i | á p .
el infeliz y i señor Jiménez Fraud para q
ñymtamsmto
E n  ses ió n  de a y e r  
Bajo la presidencia del señor Aibért, reunió­
se ayer en el salón capitular la Corooración 
municipal.
A s is te n
En e! salón los concejsles señores Liñán Se­
rrano, Luque Sánchez, Pérez Nieto, Valen- 
zuela, Pino Ruiz, García Morales, Rey Musslo,
ya adjudícsdo la subasta. ' j tomar en consideración la
Los planos que presenten las casas consí.^uc-1 citada, 
toras estar án autorizadas por arquitecto con | Se acuerda así. 
título español,cuyo nombre se incluirá en sobre El señor Gutiérrez Y^zquez a'-o 
cerrado bajo lema. I cíón,diciendo que en tcdi sdos juiébi
El Ayuntamiento se reserva e! derecho de dos cuidan los Ayuntamientos de
Riocn n hV:í.j-, :',es
inspección durante el periodo de las obrao has­
ta la recepción y entrega del edificio construi­
do totalmente y la ejercerá por medio de su 
Comisión de obras públicas auxiliada por los 
técnicos municipales.
En cada año económico el Ay untamiento no 
entregará más cantidad que la presupuestada áRuiz Mussio,'Gómez Chsíx, González Luqué, -
España Encieo, Murciano Moreno, Rueda, Ló-i infomie de la expresadair £ ..._-KK . p ,0 p -* T « 2 - ¡ f .fílTílfctAíl «O AnVíiOpez López, Masó, Gutiérrez Vázquez, Alar 
cón Sánchez, Jiménez Fraud, Garrigós Oriíz, 
Olmedo, Cárcer, Espejo, Fazlo Cárdenas, 
Magno Rodríguez, Hidalgo Yévenes, García 
Almendro, Díaz Rornero y Román Cruz,
E l  a c ta
Se da lectura al acta de la sesión anterior, 
que 68 aprobada, c©n el voto en contra dei se­
ñor García Morales.
Empieza el acto á las tres y media en punto.
A s u n te s  de o fleio
Comunicación del ' sefi rr Gobernador, en su 
carácter de Presidente de la Junta provincial 
de Sanidad, relacionada con él saneamiento del 
subsuelo de>esta capital.
Pasa A las Crimisiones dé Berjeficenefa y 
'Sanidad.
Otra dél señor Presidssite del Slndlcaio de 
Inicia tiva y  Propsgend.i de Máífiga, relativa ai 
_ cuarto Congreso Internacional d“e Turismo en 
i Libboa.
disposielones vigentes, y p e r |ü d í-H  del corriente Abril, cuyo resultado es una isbuso de la fuerza pública, con
al ñor pi *"dúívócoque se ha creado coni nermuta de cargos entre los señores Rodri-|P°^T® contnbu^nte que á duras¡ái p e í^ü^V  i p
I párrafo que Senado y lggfíez  y Cpbián, pasando el primero dei
probó el Cbñgre§or° ¡ Banco de España al ministerio de Hacien-
lEii Dicleipbfér cuando se  suspend^^rpúj dá y el segundo dei ministerio de Hacien- 
[s sesiones pariameíárias, declaró solcm -?, uS Ul Banco de España, y entre los gene- 
pmente el Gobierno que la ley de Asocia-1 rales señores ^zfiar y  Luque, pasando el 
ones la presentaría á las C ortes el mes I primero del ministerio de ia G uerra á la 
íEnero; pero como éstas estuvieron ce- Comandancia general del Cuerpo de Invá
’adashasta eI 6 de Marzo, demoró el cum.-i iídós y el segundo d® la Comandancia del 
¡mioni« - . i - -----------  .. .1 !:.--«..1...,.-,.., 8 An. inrráiiAr\a gj ministeno dé la, ¡miento de sús promesas y dijo primero f G uetpo de Inválidos 
pe la presentgríá en la primera quincenal la G uerra, á la vez que se cambié de mi- 
F Marzo, luego antes de que concluyera, f nisterio al señor Ruiz Valarino^ y se p res­
as tarde en los primeros días de Abrí! ? cindió de dos ministros, los señores Salva- 
' por último antes de suspenderse las se»-1 dor y  Alonso Castrillo, á los tres meses de 
Nes.  ̂haber entrado en el Gobierno y sin que se
rSe han. suspendido éstas y el proyecto | sepa tampoco á qué egusp obedece su sa- 
P se ha presentado y ahora se dice qu® lo 1 lida.
Bu estudiando el Gobierno para presen-1 Esta es la campaña que con el amparo de 
¡no cuando nuevamente se  reúnan las la sección conservadora de la conjunción 
_ leonservadora-liberal'dem ocrática ha reali-
bti la cuestión de los consumos, es aná-1 zado en el Gobierno en catorce meses de 
o j T ■ mando la otra sección liberal-democrática,
ci ¿ de Julio, al constituirse e lC o n g re - | iLucida campaña!
’ ®®P^®sentóá está Cámara un proyecto] Y cuando ésto s  lamentables hechos se 
supresión dél impuesto de con-1 producen en la gobernación pública, nos
..............   ' encontramos en situación, de que pudiera
hacerse indispensable, si así se entendiera 
por las potencias europeas, que nuestro 
país tenga que atender á la posibilidad de 
verse  en necesidad de realizar una acción 
militar en al exterior. Ez decir; que tenien­
do nuestra casa desarreglada, vagamo.9 á 
ari eglar la agena.
limos y determinación de arbitrios locales 
^municipales. Este proyecto se abando- 
P’ io yisto, porque nadie ha vuelto á 
fcordarse de él desde entonces, 
uespués, éh Biciembre último, se  pre- 
Oírj proyectói también para suprimir 
que se tituló de exacciones 
ales, y ahí está olvidado como cosa 
P̂ *"* á la supresión de los eon- 
irm?.*'* 8® ha. anunciado otro
complemento del anterior, que 
P avia no se. ha presentado á las Cortes.
qiie los consumos no se han 
p̂nmido ni hay indicios de que puedan 
pr á suprimirse, porque no sirve para 
"o nada de lo propuesto.'
Respecto al servicio militar obligatorio, 
' el prcyécto llevado al Senado responde 
los ofreclmieríí^y dtíS se hicieron, ni Ío 
Wbado por esta Cámara conside- 
f/?cquedé satisfacción á las den/Sf-^aslelaopinión pública.
lres?Sl sola
fon D a rn íí tm d a m e n ta le s  que 
poder, con




de l a s !
En la próxima semana, se reunirá el Comité 
de Conjunción RepnbHeane-socialista, para 
adoptar acuerdo» relacionados con !§s üitlmas 
elecciones provinciales.
También celebrará sesión en breve el Direc­
torio de Unión Republicana, para tratar de la 
reorganización del partido en Málaga y demás 
distritos de la provincia.
íon̂ PTvo.1 ■■ divid® la conjunción'
blóhio?^^'?'^.®^^^’'^®mocrática, ha sido 
lies de m? ^^^^^jObado, ni está en condicio-
z h l .  cuestiones no anuncia-
Aguas
E! ñgaa ás ía Saitíd de Lanjarón conviene ú tod« 
que por su profesiéit Uisya vida sedentaria y 
po? taita ds ejercicio no hace áe un lapáe comple- 
feo.la díícasísóa.—MoHfta Lerio !1.
penas puede 
sustentar á su familia, cuanto más pagar las 
cargas que agobian á nuestro pueblo. •
Es el colmo de ia injusticia, de la inmorali­
dad y de la barbarie, que el alcalde de Canillas 
haya provocado tan graves suceso» en ase 
pueblo por embargar indebidamente á un infe­
liz vecino, cuando el Ayuntamiento, faltando 
á la ley, é Incursoen grave inmoralidad admi­
nistrativa, está durante once años en descu­
bierto con la-Hadenda por el icupo de consu­
mos en una cifra que se acerca á sesenta mil 
duros, lo cual es un verdadero escándalo, y 
más tratándose de un iimniciplo rural donde tan 
cruelmente sé les impone á los vecinos la obli­
gación dé pagar tal impuesto, cada vez más 
odioso y repugnante.
H  U  B  M  S
E N B B E V E  I N A E 0 U B A € l é N  
Mártires, 7
Esta casa presentará trabajos no conocidos 
en Málaga.
j  ̂ t vft «I CiieSt
sustancia para fijar orienta-
[rap,-̂ -*'?í|*’?®*’i®ntales, se verá el mismo "3CÍS0, dént One
nes. idénticas lamentables equivocado-
otros, la Deuda exterior, 
® necesario refór.mar en el Congreso
d ¡ s 2  i® protesta 'de la opinión y
Qwpuésde haj?érse ufanado el presid
que 
ente
n i f  M i  J á n @ i
Agua purgativa natural, bism tolerada por 
los estómagos más deílesdos.
De venta en todas las farmaeias de l^pajRb
^ á i i © g
Es un purgante inofensivo que no tiene rival.
Bajo la presidencia de don Eduardo León y 
Serralvo reunióse ayey la Junta Directiva de la 
Asociación de la Prensa, para celebrar su se­
sión reglamentaria.
Después de aprobada el acta da ia anterior, 
y de cambiar impresione» sobre diverso» parti­
culares pendientes, entendieron los congrega­
dos en los asuntos que siguen:
Admitir como socios, luego de practicada la 
votación secreta que se previene, y que resul­
tó unánimemente favorable, á los señores don 
Miguel Cazofla Vega, don Joaquín Eugella 
Bao y don Rafael Huelin Huelin.
Aprobar las cuentas respectivas al Baile de 
máscaras celebrado en la Filarmónica, y el mo­
vimiento de fondos ocurrido en la caja de la 
Asecíaelón, durante el mes de Marzo, del que 
resulta una existencia metálica para primero 
de Abril corriente de pesetas 5;322,17.
Consignar en acta el sentimiento de la Aso­
ciación por el óbito de don Joaquín Gonzrilez 
Valero, padre del querido compañero don Sal­
vador González Anáya, y dirigir á éste senti­
do oficio de pésame.
Consignar también en acta la complancencia 
de todos los asócladós por la exaltación del no 
menos querido compañero, don José Cintbra 
Pérez, al cargo de Diputado provincia!.
El seflor ¡..e.ón S^iralyo propone, además, 
acordándose unánimemente, que perseverando 
en la práctica de festejar todo acontecimiento 
que enaltezca á un compañero, se agasaje al 
señor Cintera Pérez con un banquete intimo, 
al que solo podrán asistir los profesionales aso­
ciados, para quitar al fcto todo aspecto ajeno 
al qhe lo informa,'cómo prueba de' complacen­
cia y confraternidad,
Por aclamación quedó encargado eí presi­
dente de nombrar á los qui hayan de organizar 
el banquete.
V no habiendo otros asuntos dé qué tratar, 
se dió por terminado el acto.
la represente.
Presupueiito formulado por él señor 
recto municipal para l^s obras que hfsy necési 
d d de efectuar en el portal de la cmn número 
2 de ia calle .da Cssspalma y  en los paseos la­
tera íest del puente dé Teíuán,
Se acuerda efectuar las obras, indicando él 
señor Vaknzuela que se verifiquen por su- 
byata.
Proyecto de Estación Sismológica y Meteor 
rológica que debe cousírufraa en los terrenos 
adquiridos m  el Casílüo de Santa Catalina,
Eí señor Cíárcír pide la urgeiicla para las 
obras de Instaligción.
Después de un pequeño debate entre el su­
sodicho concejal y el señor Murciano Moreno 
acerca del modo en que deben darse á cons­
truir las obras, pasa el proyecto á la Comisión 
de Obras públicas.
Nota de las ebras ejecutadas por Adminis­
tración en la semana del 3 al 9 ds actual.
Se apruéba la nota,
A su n to s  quedados sotn^e la  n iesu
Presupuesto de las obras que hay necesidad 
de efectuar en la casa que se proyecta arren­
dar en Churriana con destino á Matadero pú-
E1 señor Olmedo pide que pase el presu­
puesto á la Comisión de Mataderos, para que 
allí se una con los de los otros de El Palo y 
Teatino».
El señor Pino dice que en otro ííetiipQ el ee? 
ñor Olmedo encareeia ía creación da esos ma­
taderos, fundándose en razones de higiene.
Pide que con urgencia sean creados esos 
matadero?. E! presupuesto de este de Chii- 
rrianií gran número de cabildos que duer­
me en élsccorrido sóbrela  mesa.
Añade que no sabe cómo se cobrí^n arbitrios 
de dejí^eilo en el matadero de EI’P^lo y en el 
de Churriana no.
Hace otras ttiasiifesfadones y el señor Olme­
do explica lo que sucede,. ocasionando el re­
trasó de lo. que se quiere; realizar.
La presidencia expone que lo msnifesíado 
por él señor Pino, en lo que se refiere ai adeu­
da de ese arbitrio, no es obstáculo para que sé 
efectúe lo propuesto por el señor Olmeda y 
pasa el proyecto á la Comisión respectiva, ré~ 
cemendando de nuevo la urgencia el señor Pi­
no.
E a  €kísa 0 a p itu fa r -
Informe de la Comisión de Ornato acompa­
ñando el programa para ia redacción de un 
proyecto de edificio destinado á Casa Capitu-
Comisión de obras, asesorada convénieñíe 
mente.
E| tiempo, dentro del cual se construirá éi 
edificio, será el de dos «ños, contados desde eí 
mes siguiente á la aprobación de la pública su­
basta.
El constructor estará exento de pagar los 
derechos aeíusles de licencias para construc­
ción, Ó cualquier otro de dicha clase qua pudie­
ra crearse.
Para la adjudicación del premio resolverá el 
Ayuntamiento, previo Iniorme de la Acadsmla 
de Bellas Artes; y Escuela de Artes y Oficios,
Dase lectura á !a siguiente moción de la mi­
noría republicano“$ocie!Íi-sta:
«Los concejales que suscriben, tienen eí ho 
ñor de proponer al Exemo. Ayuníamienío se 
sirva acordar:
1. _° Desde la sprobadón de !a pre-®,ente 
moción, en todas ias obras púbíicss y trabajos 
de cualquier índole que se realicen por cuenta 
del Municipio, no podrá trabajarse más de ocho 
horas diarias.
2. ® Con objeto de que pueda cumpilnieníar- 
se el acuerdo anterior, at Hevará á ios pliegos 
de condicione» para !a subgsta de las obras de 
adoquinado en ias calles de esta población,■ 
construcción de Casa Capitular y edificio» es­
colares, servicio de limpieza y en general par* 
cuantos contratos celebre en |q siicésivo ^
iídad
de la urbe y de la baraídra de 
dedicando á ello atención pref.'rciite.
En el extranjero !hs poblaciO'.cs fope: /  rea 
á 10.000 almas, han ilegado en iparor
adelanto, sobre todo en Sulzi?,  ̂u í,;.;: iúi y
en Alemania.
Nuestra nación present.'! un (i.:f.üro j'j -::o tr.:,s- 
t,e. Respecto á M.^uri4 ha hecho riOt:/)/;s e;-’lu- 
dios eí doctor Chicote, y en cuü.-íIo á .''n/hia 
el doctor Pulido, por arrojar a.;uéiia ei ,'i2 por 
1.000 de moríslidad y ésta el 34 por iG00.
En cUíjuío á Málaga, In propr.rdón tni m 's 
grave, pues acusa un 36 por 1.000 de morta­
lidad.
Respecto i salubrld.jc! puado deciros q ie 
Hamburgo, que se encu(;nír.ss sMitre cloj mar- j, 
tenía an 1883 el 34 por 1.000 rls m 
ro acometió valientemsníe tini? campan ? de ‘á-
14
qie pu úen coriS3,juir
■: .3
•'.ftS
giene, construyó un nngnífico eIc nía; 
hoy ha reducido su mo.rtiúi j-.o dei 34 
1.000.
Esa es ia gaiubridéid 
!o3 municipios,
Si en higiene estamos mal, en subgi 
nos h*líamos peor. Malogrados los fe- 
para conseguir la bafiítura de bu pubs? 
mediante ¡a transformació/i Ue i.ss 
por no haberse lograda ést.<3, ni '.iqui 
podido conseguir ía desgravadím 4i 
que es la vieja de los seres ílébl -̂: j i.v». 
niños.
La carestía da los ailmsnio^ 
emigración.
Los pueblo*. éim'Vijaido'í '
a iay  «̂ ĵ-o jos írasg tiá ritic -:v ;;d ‘jr.-c;; '; ,; 
vez la tierra en que se niíce, ...or 




Corporación, una cláusula en que se detenmine Ipan, de la carne, de las -
que el trabajo diario no podrá durar más da Métodos los arfícuíos aümeidici^V.' 
ocho horas. |  En nuestra patrja, desde 185C, h
3.® Los contrailsta? que faltaren al c u m p lí-p re c io  de los comestibles 
miento de estos acuerdos, ' ' ' -
í o 
.U'l
 ̂ incurrirán:en ía pe­
nalidad de una multa, por lo menos, dei 10 por 
ciento del; presupuesto da la subasta ó de la 
nulidad del contrato, en el caso de reinciden­
cia,
Ásf mismo será castigado con multa de 100 á 
l._000 pesetas_y nota desfavorable en su .expe­
diente el funcionario municipal encargado de 
la vigilancia é inspección de las obras que no 
de parte del incumplimiento de estos acuerdos.
Casas Consistoriales de Málsga á 12 de 
Abril de 1911.— Gómez  Chair.—Anto­
nio Yalenzuela García.'»
Se toma «n consideración y pasa á la Comi­
sión de obras públicas y á ia Jurídica
Se acuerda que se presenten las 
da» por escrito y se dejt !a. discusión 
asunto hast§ ?} próximo cabildo.
Eo de  la  ÍMnpie&a
Otro de la de Policía Urbana, en solicitudes 
de le» labradores y hortelanos ds este término 
municipal,relaelónado con el servicio de-limpie­
za y enmienda formulado al mismo.
El señor Gómez Chaix dice que el Sindicato 
de Iniciativa estudia un proyaetb de! servicio 
de limpiezq, presentando á dicho - organismo 
por el señAr L«za y que cree que el Ayunta- 
mietitO's^bé esperar á conocer el ciíedo pro-
enrajen- 
áe este
yect® áíítes de re^ íyer en definitiva acerca
del sometido á sáMiscusíón.
FJ señor Cárcér no tiene mcbavémenté. en 
que se acceda á lo propuesto por §1 señor Gó­
mez Chaix, encareciendo, al miamo tlsmoo, 
que activen la confección de esa proyecto 'en 
la Sociedad de Iniciativas para que venga al 
Ayuntamiento cuanto antes, con objeto de qile 
se estudie por los señores concejales y pueda 
discutirse en el cabildo próximo.
Ei señor Gómez Chaix manifiesta que el se­
ñor Ruíz Mussfe, directivo del Sindicato de 
fnkiativa, trasladará al señor Laza los deseo» 
del señor Cárcer. .
Así se resuelve.
Se da lectura al dicísmen.
El señor López López hace algunas objecio­
nes y aclaraciónei al informe.
E! señor Valenzueld formula, entre oiras,IriS 
siguientes enmiendas:
La cantidad máxima del coste dal edificio, 
sin incluir el. solar, será de 750.000 pesetas 
cuya cantidad se consignará por partes igua­
les en los presupuestos de los años 1912 
ál917 . , -
El autor del proyecto premiado será el di- 
récior facuitativo.de las obras y percibirá por 
este concepto los honorarios corfespondiehtés 
que se habrán incluido previamente en el pre­
supuesto base de la subasta y los satisfará d  
contráíilts ó c m  coptrucíofa ú quien se ha-
íiue ;
los jornales sólo se han eievñdo i '
ciento.
Esto explica la emigración, por do'id.: 
capa la sangre y el dinero del ô Cs. c; r 
quienes emigran son obreros, §o;l por io : 
un formidable elemento de riqupz"i o;; 
pierde.
Por eso presento mi proyecto en pro ; 
salubridad de Málaga y abara'.amigarlo >. 
subsistencias.
El señor Gutiérrez Vázquez, al tennln ’■ 
lectura á su proyecto que dice:
«El Exemo. Ayuntamiento GoiiSrstitc'or -. 
Málaga, en sesión del día doce d?. ^ibni 




blicos de la Nación, en solidtu-i d¿ o ..? ■ 
eficaz á inmediata en pro de 1: h.;,J ' > 
abaratamiento ue las subsi.;ísncias, por*"; 
tiende que !s causa del male-síid’ que ás'; 
en nuestra ciudad y que deterini ia uu:-, <:o 
te emigratoria cada vez más crecknt.; es 
do, espeaialmente, tanto ai encareci-uicíí 
los artículo» de cü.-isinno, como ,ú m ú 
de la salud pública, por falta de ob: u.:3 de 
bridad que lo impidí y cuyo » = ’ u..; 
produce en el primer caso d  i u y ; 
mía que degenera, y en el s i uo 
de mortalidad tal qua conírasía con 
cionalmente sano de nueisíro clima- 
Por estas razones el Exemo. Ayuntamierdo 
concreta su petición & lo siguiente*
1.® Autsrización del Gobierne C^^ntr l̂ 






E a  m o c ió n  d e l señor
Moción, in voce, sobre higiene y sbaraía- 
miento de subsistencias anunciada por el señor 
concejal don Tomás Gutiérrez Vázquez.
El señor Olmedo propone que las mociones 
vengan por escrito, de hoy má», para evitar! 
qu2 suceda lo que con esta del señor Gutiérrez 
Quiere seguir el señor Olmedo, pero el al­
calde llama la atención áel mismo, porque se 
va por terrenos antirreglamentariós.
Añade qué puede recaer acuerdo sobre la 
moción del señor Gutiérrez,por estar presenta­
da en cabildos anteriores; y no sobre las que 
anuncian lo» señores Olmedo y López Lópéz 
por hacerlo en l8 miaina aeiión, ’
;Termíña(|ó'6»íé in c íte te , se concede Is pa­
labra al señor Gutiérrez Vázquez.
La presidencia prepone antes se acuerde
Ayuntamiento de Málaga pueda cnnír«iar 
empréstito de diez milíonss da pesei 
garantía ds la Nación, dsstln^sdo ñ obí :a5 
biieas y saneamiento ds ia ciudad. Esta 
Pfé^ito seria de 4 por ciento ó?; interés y 9 
ciento U6 amortización, porsiuif^o y 
y® servido se haría de . renísá -- ;;î -¡ al í '. 
Municipio.
; 2.® Entrada libtN3 ó dss'gr&v.-dón d?. 
clase d® derechos de Aduana y puerto al 







tino á 1* alimeniadón, que se introdu/c.*. ■ ^ - 1  
puerto de Málaga.
3.® Desgravación ds ícelo l:.ir>dehío 
ñero, municipal y provindd, 
años, á todsdaae de ccreaic-a q:( > tj í : 
ca Dor el puerto de Málaga.
Con un empréstito de diei': n : : ■'■ 3 
tss podría el AyuníauTiienío ; 
der sus obras d® sslubridad, dv. . 
dad de un aleantariliado ¿¿SCCííí'VJ -/ ‘ 
en excelentes condídonsíí de ■.
entonces proclamarse este pf;dasr= ú- - ¡i. 
panoja como el más saíio ded 
propied,5 ü, atraería grsi-i. núrnc/o d j  ̂i; 
y la acíividid en los nsgodo .3 y el (f :b 
mentaría notablemente. Y si ¿ Cíío .. 
las ventajas aduaneras que se píder..;;i 1 
rá el pobre sería másíácU y por lu /  
guro dique á la emigración. En ci;. Uo 







j P a g p ñ a ^ e g w n a a JE7X P O P U I i  A  U Jíu&ve» I S  de A b r i l  de m i t
CALENDAEIO Y  CULTOS juicio,
a b r i l
Luna menguante el 21 á las 6‘36 mañana 
Sol sale 6,4 pénese 6‘40
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Semana 16.—JUEVES 
Áantm ía& hc¡f. —San Hermenegildo. 
Santos de mañana.—S m  Florencio, 
Jubileo para boy 
CUARENTA H ORAS.-No circula. 
Para mañana.—lá^m. ,
¿s «órete cápssdaa para boteila» de todo* coíc» 
iore» f  tamaño*, plasseha* de corcho* para los 
pisf j  islas de baño* de
CALLE DE MARTINEZ DE AQÜILAR N.* 17 
CaM«08í M si?a»és) Teléfono n.° 311
«»fcv-"-i;̂ i!ssg33iBffiagagaĝ ^  ..... iiiiimiw— —
1̂ 8, en nada afectaría los intereses de' la gana
deríaVii de la agricultura en nuestra provincia, 
puesto que carecemos de industria pastoril y 
casi agrícola en el ramo de cereales. Y con 
respecto á la carne, sería ofrecida por la libre 
concurrencia á nuestro puerto alrededor de 5 
reales el kilo carne fresca ó congelada y esto 
calculando un canon para el Ayuntamiento de 
0’25 céntimos por kilo, con lo cual percibiría, 
habiendo por ejemplo, un consumo de diez mil 
kilos diarios, 2.500 pesetas,' ó sea un millón de 
pesetas al año, triplicando así el Ayuntamiento 
esta entrada. Entonces la población podría ali­
mentarse mejor siendo esto un factor importan­
te del abaratamiento de las subsistencias.»
Terminada la lectura de su moción por el 
señor Gutiérrez Vázquez, hace uso de la pala­
bra el señor López López.
Estima el señor López López que no es pro­
cedente tomar acuerdo definitivo y propone 
que se estudie la moción detenidamente antea 
de dictam'Usr.
El señor Murciano Moreno significa sus plá­
cemes al señor Gutiérrez por su hermosa ini­
ciativa, digna de atención y merecedora de
Ño enira á decir si la solución propuesta es 
de momento, práctica; pero si asegura que en­
vuelve un problema que en la forma que pro­
ceda exige unajinmedlata solución y por ellopi- 
de y cree que nadie se opondrá á que inmedia­
tamente pase á la Comisión respectiva el pro­
yecto del señor Gutiérrez y sin demora la Co­
misión informe y e! Ayuntamiento resuelva.
El señor Gutiérrez Vázquez da las gracias 
á los señores López y Murciano y se muestra 
partidario de lo propuesto por este ültimo.
Se resuelve en esta forma de acuerdo con la 
proposición del señor Murciano.,
P ró fu g o s
El señor Marios lee una comunicación dirigi­
do á la Corporación por la sección de quintas, 
para que sean declarados prófugos varios mo­
zos del ültimo reemplazo.
Se acuerda declararlos.
M ás de eédtilas
Se pone en conocimiento de la Corporación 
haberse recibido un oficio de la Delegación de 
Hacienda, enviando los padrones de cédulas 
personales, para el presente año, con objeto 
de que sean expuestos al publico.
Eita exposición durará quince días y en 
eiÍGS podrán los contribuyentes hacer las re- 
cíamacíones que crean pertinentes.
El señor Gómez Chaix pide que el asunto 
p^se á esttídio de la Comisión Jurídica con ca­
rácter urgente y que en el próximo cabildo se 
acuerde la forma en que debe anunciarse la 
exposición del padrón de cédulas personales 
si público.
Dice que, segün una de las disposiciones 
aplicables al caso, los interesados que recla­
men, deben acoi??pañar nuevas hojas declarato­
rias y que esto debe níCf*‘8C saber á los con­
tribuyentes, por lo cual impo!"̂ ® Comi­
sión Jurídica dictamine previamente.
Así se acuerda.
N otu  de in g resos
El Ayuntamiento queda enterado de una c®- 
municación en la cual se da cuenta de los in­
gresos que en el presente año tiene efectua­
dos la Empresa de arbitrios municipales y de 
los que le corresponde efectuar en los trimes­
tres sucesivos.
w, señor Gómez Chaix pregunta si la referi­
da comunicación tiene por objeto proponer al 
Ayuntamiento la adopción de algún acuerdo 
acerca da su contenido ó únicamente que la 
corporación quede enterada.
CoaU este motivo desea que la Comisión Ju­
rídica dictamine, antes da traer su informe á 
cabildo, sobre la procedencia de entablar re­
curso contencioso contra la resolución del n»i- 
nisíro de la Gobernación de 8 de Marzo, si la 
notificación de la ímísma puede considerarse 
válida, no obstante haber infringido el Gober­
nador los artículos 17 y 18 del real decreto de 
15 de Agosto de 1902, el cual señala p ara las 
notificaciones requisitos que no se han obser­
vado.
El alcalde dice que se dará cuenta á la Co­
misión Jurídica de las manifestaciones del se­
ñor Gómez Chaix.
Se acuerda que la liquidación pase á la Co 
misión de Hacienda.
O bras en  la  A u ro ra
Se aprueba el presupuesto de obras que han 
de realizarse necesariamente en el edificio de 
la Aurora.
La cantidad en que está fijado el presupues 
ío alcanza á novecientas cuarenta y cinco pe­
setas.
P a ra  la s  escuelas
Se propoíie por el Delegado regio de prime­
ra enseñanza, la desestimación de la reclama­
ción presentada por el señor García contra
acuerdo de la Junta de primera enseñanza.
El señor Pérez Nieto está conforme en que 
se desestime, pues después de estudiar el 
asunto á fondo, no encuentra pertinente, no 
hijila razonada ¡a reclamación de que se trata.
Se resuelve desestimar la susodicha recla­
mación.
I jíi d esg ravación
E! señor España Enciso dice que va á expía 
nar la moción que sobre este asunto tenía pre­
sentada, en vista de que las Comisiones encar­
gadas de resolverlo no hsn presentado este ca­
bildo una solución concreta.
No quiere que en sus palabras halle nadie 
molestias, pues sabe la buena fe con que to­
dos han procedido.
Hace historia de todo lo sucedido desde an­
tes de la primera subasta, el ofrecimiento de 
este gremio para concertarse, como los de 
oíros que también acudieron para dar facilida­
des al municipio.
Dice que no haya temor alguno, perque se 
presenten los demás gremios á gozar de los 
mismos beneficios que los abastecedores.
Estima que aquellos que no acudieron al lla­
mamiento, po tienen igual derecho á la aten­
ción del municipio.
Expone la fórmula para llegar, á su 
del mejor modo, á la desgravación.
Se acuerda tomar en consideración la mo­
ción del señor España para que las Comisiones 
respectivas informen y dictaminen con urgen­
cia.
S o lic itu d es
De don Antonio Palomo González, pidiendo 
se le conceda el diploma, título ó documento 
que acredite ser hijo predilecto de Málaga.
Se resuelve que informe el señor archivero 
municipal.
De don José Alvarez Net, reproduciendo su 
petición en ordén á edificar los solares que 
ocuparon las casas números 2, 4 y 6 del paseo 
de la Farola ó pidiendo que en otro caso se le 
expropie.
Pasa á la Comisión de Obras públicas.
Rtuegos
El señor Pino alude á determinaciones de la 
presidencia para con aquellas mociones in vo- 
ce ó por escrito que se presentan y sobre las 
cuales no pueden recaer ninguna clase de 
acuerdos.
Vuelve el señor Pino á rogar á la presiden­
cia la necesidad de la demolición de las casas 
3 y 5 de la calle de Terrljos, alegando para 
ello la falta de trabajo.
Propone que se dé pn voto de confianza al 
alcalde para que obre con urgencia en es­
te asunto y por su única iniciativa.
La presidencia hace varias manifestaciones 
acerca de este asunto y explica la marcha de 
las negociaciones entabladas.
Se acuerda ir á la expropiación de las cita­
das casas y llevarlo á efecto cuanto antes por 
los medios más beneficiosos para el erario.
El señor Palma reproduce un ruego que di­
rigiera á la presidencia en 17 de Febrero ülti­
mo.
Dice que han venido las notas pedidas á Ma­
drid y Barcelona, en las cuales se señala lo que 
abonan por contadores y no ha venido la que 
se ha pedido á esta Compañía.
Demuestra la carestía de los de aquí, frente 
á lo que se adeuda en la corte y la ciudad con­
dal por los contadores de diferentes cantidades 
de fluido.
Expone que en Madrid un contador de 5 y 
10 luces paga una peseta por alquiler para 
alumbrado y cincuenta y sesenta y cinco cénti­
mos respectivamente para calefacción, un con­
tador de 20 luces una peseta y cincuenta cén­
timos para alumbrad© y una peseta para cale­
facción, un contador de 30 luces dos pesetas 
cincuenta céntimos para alumbrado y una pe­
seta veinte y cinco céntimos para calefacción; 
mientras que en Málaga un contador de 3 luces 
paga setenta y cinco céntimos, un contador de 
5 luces una peseta veinte y cinco céntimos, un 
contador de 10 luces dos pesetas cincuenta 
céntimos, un contador de 20 luces tres pesetas 
setenta y cinco céntimos, y uno de 30 luces 
cinco pesetas.
El señor Gómez Ghaix dice que, hallándose 
pendiente de ejecución el acuerdo adoptado en 
principio de despedir el local de La Aurora 
para acuartelamiento de tropas, y habiéndose 
encargado del ministerio de la Guerra el gene­
ral señor Luque, deben realixarse gestiones 
cerca de éste, para procurar obtener del nuevo 
ministro, que es malagueño, lo que no se pudo 
conseguir del señor Aznar.
Pide una nota de lo gastado en los trabajos 
p*rs el censo de población que se ha confec 
donado este lafío.
Manifiesta que el Ayuntamiento de Córdoba 
se ocupa de la cuestión de subsistencias, pues 
habiendo bajado considerablemente el precio 
de los trigos, debe abaratarse el pan, y excita 
al alcaide para que recabe alguna baja del gre­
mio de panaderos de Málaga.
Anuncia una moción encaminada á la crea­
ción de una Junta de fomento escolar quepo- 
dría tener á su cargo la aplicación de los cré­
ditos que se consignen todos Iqs apospara can­
tinas y colonias escolares y fiesta escolar, cré­
ditos que, aunque no son de la importúnela que 
debieran en el presupuesto actual, se aumen­
tarán en años sucesivos.
Y termina solicitando del alcalde que se ul­
time el proyecto de construcción de ediflcips 
escolares para que en el próximo cabildo pueda 
aquél discutirse, comenzándose este verano 
!as obras de los grupos respectivos.
Ofrece la presidencia, hacer las gestiones 
nec^rri'^s* complacer á los señores Palma 
y Gómez C n w : , ,
El señor Murciano pregunta por qué causa 
no se van instalando los urinarios, á medida 
que se van construyendo.
También pregunta si está terminado el pro­
yecto de reforma y distribución del alumbrado 
público.
Vuelve á encarecer de la presidencia la ob­
servancia del Reglamento de tranvías.
Sa ocupa de la suciedad de los coches.
Denuncia el mal estado de los resaltes de 
las vías.
Cosa—dice-que desde hace tanto tiempo 
vengo inútilmente pidiendo.
Pide que se corrija esta deficiencia.
Dice que es preciso que se conozcan los tra­
bajos de esos inspectores que paga el munici­
pio.
El alcalde dice que espera el infarme de los 
técnicos para contestar acerca de los tranvías 
al señor Murciano.
Respecto de los urinarios responde que las 
piezas separadas de cada uno se están constru­
yendo al mismo tiempo, para que una vez ter­
minadas toda* se proceda á la simultánea colo­
cación de los kloíkos.
Añade que ya está hecha la distribución y 
reforma del alumbrad® público y señala cuáles 
mecheros pasarán á dar luz al sonajero.
Ei señor Murciano da las gracias á la presi­
dencia.
El señor Pérez Nieto habla para que se cum 
plan los acuerdos adoptados por la Corpora 
ción.
Y se levanta la sesión á las siete menos 
cuarto.
rRAN INVENTO
Para descubrir aguas, ia sa Figuerola, con* 
tructorá de ptzos artesianos,!! i ctoquirido del ex  
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
tros Gobiernos, que indican la existencia de cp 
rrieníes subterráneas hasta la profu didad d e ^  
metros, atálogos gratis, por c 0‘30 pese 
t -B “ 8 ’ OB. Peris y Valero, S. Valéncia.
N U ti V O
El
Sebastián Marmolejo
P la sa  de la  C o n stitu c ió n  4 4
Surtido en pasamanería, perfumería, artículos 
d£ piel, juguetería y oíros propios del ramo é pre­
cios reducidos.
A, RUIZ ORTEGA
C i p u j a n o  d e n t i s t a
Se construye desde un diente hasta una den­
tadura completa desdp los más económicos 
hasta ios de más alto precio, y todos los demás 
trabajos dentales por los últimos adelantos. 
Plaza de la Constitución 6 y 14 
ai lado dei establecimiento de «La Estrella»
Comisión provincial
Presidida por el señor Navarro Diaz celebró 
sesión este organismo, adoptando, después de 
leída y aprobada el acta de la anterior, los si­
guientes acuerdos;
Dejar sobre la mesa un informe acerca de 
inspección administrativa por falta de recau­
dación del Ayuntamiento de Casarabonela.que 
no ingresa su continganíe por 1910.
Aprobar el Informe sobre obtener certificado 
de ingresos en arcas municipales de varios 
Ayuntamientos de la provincia, para apremio 
por débitos de contingento de 1910.
Designar á los señores Nagel y Cotilla para 
que asistan el 20 del actual al 33,« sorteo de 
láminas para ia amartización de la Deuda pro­
vincial.
Aprobar el informe sobre la Instancia que 
dirije María Muuoz CamM j, en ilic itud  de 
satisfacer las estancias que caulé fn el hospi­
tal su hija Carmen Moyano Múñóz,;á razón 4e 
rSO pesetas diarias.
Quedar enterada de ün oficio del señor di­
putado visitador del Hospital provincial, par­
ticipando |que con fecha 10 del actual ha dado 
posesión del cargo de médico honoraria super­
numerario sin sueldo, del establecimiento, á 
don Eduardo Cobos Ordóñez.
Quedar enterado de un oficio comunicando 
que en la noche del día 8 del actual, se arrojó 
por una ventana ae la clínica de la Piedad del 
establecimiento, la enferma Ana Ocaña Rubio, 
la que falleció en la de Santa Emilia, á donde 
fué conducida.
Aprobar el informe de la Contaduría sobre 
abono de los gastos de entierro de la hermana 
de la caridad sor Angela Nogués Peyrón. 
Finalmente se acordó nombrar para el cargo
de comisario de la Casa de 
Antonio Medina Fernández.
Expósitos, á don
S B F E I L I O
El “Huertas,,.—Por loaí agentes de la auto- máquinas fijas de vapor, aparatos hidráulicos
ridad fué ayer detenido el conocido carterista 
José Rodríguez Hoyos (a) Huertas.
Dicho sujeto pasó á la cárcel, á disposición 
del gobernador civil.
Ella*.—Por escandalizar en el muelle y de­
sobedecer á los agentes de la autoridad, fueron 
ayer denunciadas al juzgado correspondiente, 
María Campano García, Teresa Manzano Gar­
cía y Antonia Anaya Salado.
Licencia.—Por el negociado correspondien­
te de este Gobierno civil se expidió ayer una 
licencia de caza á favor de don Carlos Moya 
Miranda.
Marido que amenaza.—En el Pasillo de 
Guimbarda promovió ayer un fuerte escándalo 
Enrique Bailón Gálvez, que esgrimiendo un 
cuchillo de grandes dimensiones penetró en su 
domícil{o,8ituado en la casa número 41 de dicha 
calle y amenazó de muerte á su esposa y á su 
madre política.
Dicho sujeto fué detenido por los guardias 
de Seguridad y puesto á disposición del juz­
gado correspondiente.
Guarda jurado,—Ha sido nombrado guarda 
particular jurado del término municipal de Ji- 
mera de Libar, el vecino Pedro Ramos Poig.
Al Hospital.—Por el Gobernador civil se 
dieron ayer las oportunas órdenes para el in­
greso en el Hospital provincial, el enfermo po­
bre José Carrillo Torres.
Pasaportado.—Ayer fué pasaportado para 
Fuenguirola,el carabiuero de esta comandancia 
Miguel García Gómez.
Filiado.—En esta ceniandancia de carabine­
ros ha sido filiado como carabinero de infante­
ría, el cabo del regimiento de Africa, Andrés 
Hueso Sánchez.
Accidentes.—En el negociado "correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufri­
dos por lo* obreros Juan Padial Hidalgo, Mi­
guel Alcaide Castillo, Antonio Galiano Cabre-
y otros efectos difíciles de enumerar.
Darán razón: Squilache, 8.
P o i» f te p ia
Un matrimonio sin hijos, sabiendo leer y es­
cribir, desea colocación en portería, servicio 
doméstico ú otra cualquier ocupación.
En esta Administración se informará. . 
T e n e d o r  d e  B ib r o s
Se ofrece, con práctica y referencias, para 
trabajar durante el día, ó solo unas horas.
Escribir á la administración de este diario. 
Iniciales. V. A. A.
S e  sB q u iB a n
El piso segundo en la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientes.
También se alquila una cochera'en la misma 
casa.
Las casas de calle Alcazabilla 26, Pasillo de 
Guimbarda 23 y calle Cerezuela ^  primero.
De la provincia
Fallecímienfo.—En Fuengirola ha dejado 
de existir la virtuosa señora doña María San- 
tiag® Muñoz, esposa del farmacéutico de la 
expresada localidad don Amador Ruíz Beíóu. 
A su entierro asistió un numeroso acompaña­
miento, demostrándose en el acto las mereci­
das simpatías de que disfrutaba la finad*.
Reciba su afligida familia la expresión de 
nuestro más sincero sentimiento.
Una detencióm -L a guardia civil del puesto 
de Alameda ha detenido al vecino Manuel 
Carretero Luque, por dirigir insultos y amena­
zas de muerte á su convecino José Capitán 
Caño.
Defunción.—En Ronda ha fallecido repen­
tinamente el día 7, en una de sus fincas dei 
campo D. Miguel de Giles Gómez, padre de) 
que fué nuestro queridísimo compañero en la
A las diez de la mañana de ayer se verificó, 
en el cementerio dé San Miguel, el sepelio dei 
cadáver del antiguo comerciante de esta plaza, 
don Lorenzo Castilla de Coa,
Acudieron á tan tríate acto numerosos ami­
gos de la familia doliente, entre los cuales re­
cordamos á los siguientes:
Don Sixto Jiménez, den Antonip Luque Sán­
chez, don Sebastián Godlnez, don Rafael Ro­
dríguez Palacios, don Fernando 'Paíílieco, don 
Antonio López Marmolejo, don José Ruíz Pé­
rez, don Antonio Domínguez, don Antonio Bur­
gos Maesso,y su hijo don Antonio Burgos Ons. 
don Miguel del Pino Martínez, don José Mo­
lina Burgos, don Pedro Rebeul, don Julio San-i 
Juan, d ^  José Arillo, don Alfonso Alcalá, don 
Mateo Castañer.Rivelíes, don Rafael Jiménez 
Atencia, don Francisco Morrillo, don Bernardo 
González fCapulino, don Juan Pacheco, don 
Seb^tián Marmolejo, don Manuel Rodríguez, 
don Eugenio Entreambasaguas, don Francisco 
del V ali^don Gustavo Jiménez Fraud, don 
Enrique Quintana, don Angel López, don José 
Atencia, don Francisco Santos, don Bartolomé 
González, don Juan Sandoval, don Antonio Ri- 
vera, donjuán F/aquer, don José Aria*, don 
Adolfo García, donjuán Ortega, don Bla* Ló- 
pe?. don Manuel Gutiérrez del Pino, don Ma­
nuel Morales, don Emilio Guión, don José Sal­
gado, don Francisco Carrasco, don Federico 
oierra y otr®s muchos cuyos nombres sentimos 
no recordar.
51 cadáver fué trasladado desde el departa* 
menw donde estaba, al nicho en que se yerificó 
la innumación, á hombros de los señores don 
Antonip Marmolejo, don Eemesio Campos, don 
Antonio Casanova y don Antonio Burgos Ons.
El duelo fué presidido por los señores don 
Alejandro Romero, don Antonio Burgos Maes- 
80 , don Antonio Marmolejo, don Antonio Ca- 
sanova y don Nemesio Campos, los tres últi­
mos hijos políticos del finado,
Reiteramos á la distinguida familia doliente, 
li expresión de nuestro pesar por tan irrepara­
ble pérdida,
-  _ ___________________  , __________  ________
M, José Pérez Ossorioy Enrique Baldasquín 1 D. Rafael Giles Reguera.
Enviamos á su viuda, hijo y demás deudos laTorres.
■Carta de pag o .-D o n  Cesáreo Baille ha 
presentado en el negociado de Fomento de es- 
l® ®̂ vi! una carta de pago por valor
expresión del más sincero pesar.
Daños.—Los vecinos de Gaucín Juan Lirio 
Vázquez y Alonso Vázquez Jiménez han sido
Audiencia
Y is ita  de cdreéles
Ayer se verificó la visita gsneral de cárceles 
que prescribe la ley, asistiendo al acto el presi­
dente de la Audiencia, los magistrados, el fiscal 
interino señor Serrano Pérez los jueces de ins­
trucción y municipales y ios actuarios,
Durante la visita no se registró ningún inciden­
te digno de mención.
M n A n teg iie ra
Se encuentra en Ántequera el fiscal de esta Au­
diencia, don Antonio Nicolás.
de 142 50 pesetas, para gastos de demarcación por la guardia civil de aquel pues-
d.e la mina Qaleita, del térmipo de Nerja. to, al juzgado municipal, por causar daños de 
Citaciones jud ic ia les.-E l juez municipal terreaos de la propiedad de
de Antequera d ía  á Juan García Castillo v 1 convecino Antonio Ramos Carrasco.
L icencia .-H a sido concedida Ucencia al 
j primer teniente del regimiento de ia Reina don 
Felipe González Vallarino, para contraer ma­
trimonio en Ronda con la señorita Trini Picó,
_______............. ! M«Ita.—La jefatura de obra* públicas ha im
tería de Granada, residente en Sevilla d ta  a l í p e s e t a s  á la Compa 
prófugo Sebastián Fernández García. ’ í ferroviaria d« Bobadiila á Algeciras por el 
L a s  e n f e r m e d a d e s  d e  l a  v i s t a ’—
auti las más rebeldes se pueden curar por él 
tratamiento —  ' ' k
Francés 
cuitad
j i i l s .- l j  i i l
D , - T. ,  ^ García Castillo yFrancisco Jiménez Luque.
\Quincenarios.—En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del Gobernador civil, 
cumpliendo quincena, 21 individuos.
Prófugo.—El Juez del regimiento de infan-1
28 de Octubre de 1908.
Martínez deja  V ^ a ) . Consulta por correo.
. Jos agentes del cuerpo
de \ngilancia fué ayer detenido Cristóbal Sie- 
rr,a Capacete, que se bailaba reclamado por el 
Juez de lustrucción del distrito de la Merced 
Subasta de un d .q u e .-P o r el ministerio j  ffcho í̂obo.*^®^  ̂
Marina se ha anunciado para el día diez deí D ees
Petición de justicia.—Hé aquí el 
que ha dirigido ayer la Liga:
Excmo. Señor Ministro de Hacienda.
La Liga Oficlai de Contribuyente* interesa- 
y espera de V. E. que la condonaaión de tri­
butos ó los cañeros alcance á los de Velez,
Torróx y Nerja, los cuales experimentan gra­
ve quebranto.- (Siguen las firmas ) ^
allí se encontraban.
La mencionada finca así como los semovien­
tes de referencia, son de la propiedad de don 
Gonzalo Guerrero Manzanares.
La guardia civil de aquel puesto practica 
gestiones para la captura de los autores de
De este se ha dado cuenta al juzgado res-
,, Fallecimienti).—Ha dejado de existir en 
telegrama j Ronda,víctima de los deberes de la maternidad.
la señora doña María Luisa González Montiila, 
esposa del Capitán de CÍiiclana, don José Col­
menar.
Reciba éste y demás familia nuestro pésame 
más sentido.
Sociedad de peluqueros —La Sociedad de 
I peluqueros La A m istad  de R'Onda, en sesión
de^eslííapUafse^te reral^^  ̂ r  hf ¡ príniir el cierre de las barberías e í domingo, y
la d I r t H b S  de fo n ™  m u n í c ^  I"" ^ "
celebrada el domingo 26 del pasado acordó su-
corriente mes.
Joven que cae.—En una casa de la calle de 
Tomás de Gozar ocurrió ayer un accidente, del 
que r^u líó  víctima la joven de 23 años Fran 
cisca García Rueda.
Hallábase esta asomada á un balcón de la ci­
tada casa, que dá ai patio interior, teniendo 
la desgracia de sufrir un vahído y caer ai refe­
rido patio.
Vados vecinos recogieron á la pobre joven, 
prestándole auxilie,
El guardia municipal José Herrera Moreno 
la condujo,acompañado de algunos vecinos,á la 
casa de socorro de la calle de Mariblanca, don­
de fué asistida por el facultativo de guardia 
quien le apreció varias contusloné? y «‘'''imneá 
en todo el cuerpo. -.«oiones
Después de curada, pasó á
de, y que dicho acuerde empezará á regir el 
demingo 9 de Abril.
B E  M A R l h A
Ha sido pasaportado para San Fernando, eí sol­
dado de infantería de marina Juan Hidalgo Pérez,
Hoy fondeará en nuestro puerto, procedente de 
Barcelona, el trasatlántico Manuel Qalvo.
Al atardecer zarpará con rumbe á la Habana y 
escalas.
Ha salido de Cádiz, procedente. arsenal 
General Cañe ha ̂ arsenal, el
entrado en Cartagena, precedente de Sevi­
lla, el Proserpina.
su domicilio.
O b s e r f a d M í j  l e M S s k a j
Día 12 á las echo de la mañana 
Barómetro: Altura, 754‘S9 
Temperatura mínima, 11,6 
Idem máxima del día anterior. 14 2 
Dirección del viento, E. ■*
Estado del dele, cubierto,
Idem del mar, muy gruesa (lluvia 10,0 m)
Con el uso del agua LA FLOR DE ORO se
íinen y  cabello her­moso;, abundante y negro.—Se vende en las 
perfumerías y droguerías.
Ha sido nombrado jefe del segui do negociado 
de la segunda sección del Estado Mayor Central, 
el capitán de navio don Ignacio Pintado.
Idem ayudante de Marina del distrito de Goldar. 
el teniente de navio don José Alaria Martín;
Idem id. de Santa Cruz de Tenerife, el teniente
; de navio don José María Eatango,
Noticias locales
marchará á Madrid 
í Sánchez, prealdente de la
Liga de Contribuyentes y Productores.
El próxim'o lunes 
se verificará en la Diputación provincial, ante 
*”’*Í®* í® RecIütamiento,la revisión 
ln« mozos perteneciente* á
rv;® E°rS®> Jpartagima, Cortes de la 
Frontera, Cómpeta y Fuengirola.
Registro m inero.-D on Abelardo Sánchez 
Martínez ha presentado en este Gobierno civil 
una solicitud interesando el registró minero de 
^® el título
Antequeraf^'^^^^'^’ Municipal de
u  vacante.—Se encuentra vacante
Secretario del Ayuntamiento de Sa
p e s S s ^  d e l  gOQ
‘J®berán dirigir »aa
en e\ Boletín
f J í  í  ®.® ba recibido en el Gobierno civil una 
neta de las obras efectuadas por el Ayunta
durante la semana del 
Í P * ‘J‘]I®‘'® «̂ ®l corriente mes.
Úna su W a T  :  Po7la S  S  capi- 
tal se ha publicado un edicto anunciando la 
subasta para instalación y conservaefón oo? 
cinco jsños de megheros de incandescencia con 
destino al alumbrado publico.
La viuda de Torneros.—Por esta coman-
á k  viuda le fueron ayer abonadas
Adrián carabinéroAdrián Torneros, las cantidades á aue tiene
derecho con arreglo á lo que prescribe la Hu® 
manUaria de dicho cuerpo, laHu-
el Elixir ’
tomacal de S á iz  de Carlos,
Alumnos de Derecho.—Nuestro colabora­
dor don Pascual Saníacruz, ha abierto un repa- 
80 extraordinari® dé las asignaturas de la fa­
cultad de Derecho en su domicilio. Correo Vie­
jo numero 1, piso 3.° j
El señor Santacruz dará también lecciones , 




^  luslructivo de obreros republica­
nos del 4. distrito.—Canvocatoria.—Desde 
la publicación de la presente, al 15 del mes ac­
tual, queda abierta en este Centro la matrícula 
para clases diurnas y nocturnas, de 10 á 4 y 
de 7 á 9 de la noche.
El Secreterio, Francisco Luna.
La Revolución Francesa.-M agnífica edi- 
ción de la Historia de la Revolución Francesa, 
por Mr. A. Thiers, con un prólogo de don Ra­
fael Al tamira.
Un cuaderno semanal, 25 céntimos de pese­
ta. C p tro  de suscripciones de Juan Gonzá­
lez Pérez.—Hinestrosa 16, Málaga.
¡¡O olo i*  d e  m u e l a s ! !
acto con ANTICARIES«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito. 
Depósito para la venía al por mayor y me­
nor: Droguería de los Sres. Pládena " 
(Horno 14).
C o B o c a c ió n
Para trabajar en una hacienda de esta vega 
se desea un hombre de 25 á 30 años, acostum­
brado á vivir en el campo, que haya servido 
en el ejércHo> en cebsllería, y pueda presentar 
informa. Darán razón, calle de Prim, núm. 1
,T. , p a r a  c a s a r s e
Visitar el nuevo establscimlento de muebles
situado en la calle de los Mártires n.° 4 donde
encontraréis una buena rehala de orecioa q !LO POR |ST5 ms¡. * P
W eB ilIá  y  C e u t a
Se ha dispuesto que el teniente de navio de ia 
Escala de mar don Arturo Armada.quede á las ór­
denes del ministro, como jefe de la secretaría par­
ticular y política;
Buques entrados ayer 
«V. Puchol», de Melilla,
«Cataluña*, de Valenci?.
» «Cabo Corona», de Almería.
» «Tell», de Melllla.
» «Sirius», de Tarragona.
Laúd «Vencedor», de Albuñol.
Buques despachados 
«V. Puchol», para Mell la.
» «Cataluña-, para Cádiz.
» «Tell», para Marsella.
» «Cabo Corona», para Bilbao.
» «Sirius», para Helsingfors.
Balandra «Angelita», para Marbella. 
Pailebot/<San José», para Nerja,
Vapor
De Instrucción pública
Han sido remitidos á Madrid por esta Escuela 
Superior de Comercio los expedientes para laex- 
psdición de los títulos de profesor mercantil ó fa- 
I vor de den Francisco Fernández Campón Méndez 
i Piedra, y de contador mercantil á fqvpr qe don 
Miguel Pérez Borrajo, v
Junta de espectáculos
Presidida por el Gobernador civil, celebró 
f  López, I ŷ®*" ,5**̂ *̂ ® á J*® once de la mañana, la Junta 
consultiva de espectáculos.
Asistieron lo* señores Díaz de E sccb - 
Narcise) Rodríguez Spitpri, Riverq Verá v
secretario señor Quintana, ' ^ ®'
f u í ' & d a ® ® ® « ^ n  «nterior.
Teniendo en cuenta los informes previos dé» 
da® Ja Junta acuer-
proponer al ministerio de la Gobernación
Granada §6, frente al Aguila.
BSes©a c o B o c á c ió n
agierdp (le la Junta que le d e S  la autoH ?/ 
Se
funcionar dicho coliseQi para que pueda
Mecánico, ajustador y montador, práctico eniculrto,” '*^'' “  ‘ ÍW  y
Delegación de Hacienda
Por diverso* concepto* IneresarA,,. 
38orería de Hacienda 10.586*84 pesetas*'
El Ingeniero jefe de Montes particin. , 
Delegado de Hacienda haber sido
adjudicada la subasta del .“Pfobídá
pastos del monte denominado*Ŝ enrâ t̂??'J*ik
Jubrique, á favor de doníjj'^ 'Ruiz Salazar.
Ayer constituyó en 
da un depósito de 157*70 pesetasRntlin nmr» ’lr.» cro.á-«„ j  Mr.V® JJacien.Batllo, para jos gastos de demarctíidiPn̂ '' 
mina denominada La Volcánica, del térniiíoNerja.
El Subsecretarib del Ministerio de u. 
comunica al señor Delesradoi  l  leg  de Haciend.
8 do nombrado aspirante primero de 
ción de contribuciones de Murcia dnn « ‘‘ba- 
Crespoi que lo era de la de Propiédada* 
capital. de ejtj
Por el Ministerio de la Guerra hsi, .m 
didos los siguientes retiros: «nce.
Vargas, sargento deiscivil, 100 pceetas, * gutrdij
Don Francisco Varela López, Drimpr . 
de infantería, 187*50 pesetas.*  ̂ ^
^̂ P«dro Cernea Arnae, caraWaero, 22'50p«,
civil, a »
La Dirección general de la Deuda v CIb.u 
slvas ha concedido las siguientes pensioneSf*̂ ^
Dona Celestina Vidal Yaños, huérfana doi t 
pector médico primero d* Sanidad Síntí ’''*' 
Salustian© Viñas Qanjen. 250 pesetas
Doña Emilia Alcántara Teba, huérfana s , 
mandante don José Alcántara Navarro 
setas. ' ‘ ŜOpt,
' Desde el día 13 al 19 del actual, oassrán i 
vista anual en el despacho del señor Inw 
de Haciend*.desde las dos á las cinco de 
lo» Individuos de Clases Pasivas reSadof̂ ^̂  
Guerra y Marina y cruce» pensionada*.
DESCONFIARSE 
DE LAS FALSIFICACIONES É IMITAaONES
Bsigir la
Firma:




(Sin Copaiba — ni Inyecciones)
iB los ñojos RbébIbs o FSSÉlItl
Cada





ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercandas á las 7‘40 rh.
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á ias !5'í! I 
Mixto de Córdoba á las t. ' 
Tren express á las 6 1 ’■
Trun meremui.,; j  5.,5,,
4-®” -wícandas de Córdoba á las 8̂ 40 n.
.  ucn mercancías de Granada á las 10 n. 
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 in. 
Tren mixto de Córdoba á las 9*20m,
Tren express á las 10*22 m.
Tren mercancías de La Roda á Iasi2*251. 
Tren correo de Granada y Sevila á las 2*15. 
Correo general á las 5*301.
Tren mercancías jie Córdoba á las 8‘15 n. 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Yélez 
Mercancías, á las 8*30 m.
Mixto-correo, ála 1T5T 
Mixto-discrecional, 6*451.
Salidas de Vélezpara Málaga 
Mercancías, á las 5*45 m.
Mixto-correo, á las 11 m. 
Mixto-discrecional, á las 4*301.
I |f ts  C á p s a l a i S i ^ .  
d e Q < iÍ |i i í8 d e P ^ f o ^ ^ ^ ^  
soQ  ^ n t r a
las las Jaguecos,
i a s i f e u / ^ a í ^ i l f i  m m enza , 




En el barato eslíe Nueva 58, trente al estante'
se realízan^ti^íóres cortea de trajes de ísballti
r©s,
ar
:agQ& i ^ s  de señora y otra infinidad 
08 á précios desconocidos.
MADERAS
Hijos d s  Pedro Valls.-Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, húmero 18» 
importadores de maderas del Norte óeBuropai 
América y del país.
r  X aserrarinwdpras.^alleDoct(ff"j 
(antes Cuarteles, 45)
:Í
!JS .^ J u e v e s  lU  efe A.^ril t i e  m Á l
s s s m B B m / •
Telepms
(TMi di U M(tK
P e í  E x t r a s s j e r ú
12 Abril 1§11.
p o  Londs*es
The Times publica un telegrama de Tánger 
que, «egün comunican de Melilla, sa- 
i f  dfallí una columna compuesta de 3.000 
ínmbre*, con dirección sudeste, y que, «de- 
5 s  circula el rumor del envío de una brigada 
¿Alhucemas, en cuya plaza se hacen grandes
^*^Snórase°fa certeza de esta noticia, pues en 
los centros oficiales ni forman ni niegan su ve­
racidad. „  ~  -
Pe Rcams
Al conocerse anoche la noticia de que el Ss- 
flsdo había votado en principio la supresión del 
deslinde de la Champagne vitícola con los pue­
blos del Mame, se organizaron varias manifes­
taciones que, reunidas, formaron una columna 
de mis de dos mil viñadores.
Los manifestantes se dirigieron é Epernay, 
llegando hacia las nueve de la noche á Diezy, 
orecedidos de banderas encarnadas.
 ̂ Allí se les unieron los viñadores de la loca- 
lidadjy encamináronse á Champagne, asaltando 
las bodegas y destruyendo cuanto encontraron 
al paso.
Los amotinados rompieron más de 230,000 
botellas de vino y levantaron tres barricadas.
Intentaron, además, los amotinados incen­
diar algunos locales y prendieron fuego á un
tonel de alquitrán.
Los vecinos se opusieron á tales desmanes 
«sofocaron el incendio.
También en Damery se registraron graves 
desórdenes.  ̂ , ,
Las casas de vinos fueron saqueadas, y con­
vertidas las calles en ríos de champagne.
Todo quedó destrozado.
Idénticos excesos acontecieron en Epernay.
Las tropas vigilan las carreteras.
En Damery se intentó quemar las casas de 
los propietarios, amontonando contra la puerta 
gran cantidad de paja, que no ardió por efecto 
de la humedad.
Tras esto, levantaron barricadas, impidien­
do, hasta las doce de la noche, que entrara la 
caballería enviada para mantener el orden.
Al paso de los ginetes, las mujeres se arro­
jaban al suelo y otras se abalanzaban á la ca 
beza de los caballos, pata lograr que no avan
zaran.
Sábese que resultaron bastantes heridos.
Diversos municipios presentaron la dimisión.
Millares de viñadores marcharon á Epernay, i 
saiíéjidoles las tropas al encuentro. s
Da Tángei* |
ALARMA i
Las noticias relativas á la intervención euro-1 
pea, ha puesto en tensión nerviosa á los indígi-1
El día 6, cuando practicaba ejercidos de mo- 
viiizacién el íabor de policía, se produjo en la 
dudad un gran pánico, por oírse distintos caño­
nazos. .  ̂  ̂ ,
Inmediatamente se cerraron todas ias puer­
tas, corriendo las gente* despavoridas.
También se cerraron las tiendas, tomando
los vednos muchas precauciones, por creer 
que se trataba dé un desembarco de europeos.
La alarma duró bastante tiempo.
AGITACION
La tribu de Zaer se muestra cada día más 
levantisca, acentuándose, por su influjo, la agi­
tación entre los indígenas.
' Creen éstos que se prepara un golpe de ma­
no «obre Rabat.
A pesar del estado general de anarquía que 
reina, la situación no se juzga desesperada pa­
ra el sultán. „ ,
Creese que cuando Haffid reúna dinero, lo­
grará solucionarlo todo.
De N ew  Y ork
rebel-Notidas d,? Méjico anuncian que 
da? invadieron ÍS dudad de Zacotecas, ponien­
do en’libertad á 20 0  prisioneros.
Después de larga y encarnizada lucha en las 
calles rindióse la dudad.
Ignórase el número de víctimas.
M á s  cfe  L o sa e S re s  
A consecuencia de la obstrucción de los con- 
serv’adores en la cámara de los comunes, se 
ha aplazado hasta el 18 el debate parlamenta-
•Tin Aix\ hllífio del úill.
De BSoscow
La policía detuve á una mujer y siete mieni^ 
broŵ de la Asociación dé^estudlaníes.
Les' ocuparon varios documentos revolucio­
narios.
Do P arís
Ha sido declarado cesante Mr. Hamón, jefe 
del servicio de fondos y contabilidad del minis­
terio de Negados.
Además, Mr, Hamón fué detenido.
D® Lisboa
‘ El ministro de Hacienda saldrá en breve pa­
ra Madrid, donde permanecerá cuatro días.
También marchará é la capital de España en 





Ha déscardlado cerca de Osuna éL tren co­
rreo de Málaga, ignorándose si ocurrieron des­
gracias.
De Zai»ogoza
Los persistentes temporales de lluvias y nie-1 
ve, agravan la crisis.
Eri término de Cariñena se han agotado to­
dos los recursos.
Témese que ocurran desórdenes.
De Darcelone
PROPOSICIÓN
Lol iCdiií.’̂ ístas han recibido mal la proposi­
ción de Alomar, dirigida á constituir el partido 
socialista.
BATIDA
La policía dió uña batida, deiCPlendo á ocho 
apaches. ,
EXPOSICION
guardias,para evitar las frecuentes raterías.
ECOS MUNICIPALES 
En el cabildo municipal de hoy se acentuaron 
las divergencias entre las fracciones de la ma­
yoría radical.
El jefe Mir, fué derrotado en una proposi­
ción que presentó,
Levantóse la sesión, por falta de número, 
sin recaer acuerdo respecto á la autorización 
para que puedan circular carruajes el jueves y 
viernes santo.
Por ausencia del marqués de Marianao, se 
ha encargado de la alcaldía el señor Mir.
TROPAS
Ha llegado á Lérida el primer batallón de 
regimiento de Navarra, que cataba destacado 
en Seo de Urger.
LOS FEDERALES
Se han reunido varias personalidades de la 
antigua agrupación federal, bajo la presidencia 
de Vallés y Rtbot.
Acordaron que la Junta municipal se consti­
tuya definitivamente en Barcelona, declarando 
libre la táctica interior de la política del par­
tido.
De M urcia
Ha llegado el tren botijo madrileño, dispen­
sándosele un entusiasta recibimiento.
A la estación acudió inmenso gentío y las 
bandas de música.
Se dispararon muchas tracas.
No obstante lo lluvioso del tiempo, reinó ex­
traordinaria animacién.
De Ronde
Los señores Dato y Prado Palacio son muy 
obsequiados.
Se proponen permanecer aquí hasta el do­
mingo, que marcharán á Tánger.
D e  Cártagena
A bordo del Almirante Lobo marcharon á 




A las tres de la tarde zarpó, con rumbo á 
Bizerta, ei crucero Cataluña, para cumplimen­
tar allí á Mr. Fallieres.
RECLUTAS
Mañana marchan á Málaga trescientee re­
clutas.
De R lelilla«
El violento huracán ha derribado varios ár- 
beles de los paseos y algunos faroles de lás 
calles.
De La Línea
Hoy llegó el batallón de Chiclana, encarga­
do de guarnecer esta plaza.
El vecindario le tributó un entusiasta recibi­
miento.
D e  Córdoba
A causa de la lluvia, no pudo jugarse ayer 
en Moratalla la partida de polo.
Be M adrid
, 12 Abril 1911.
Audiencia
Canalejas ha recibido, en visita oficial, 
nuevo ministro lusitano.
Sin noticias
Ea los centros oficiales no se tienen noticias 
de Marruecos.
f o n o g r a m a
Esta tarde se reunió el Comité organizador 
del Congreso de derecho internadonál, para 
ultimar el programa.
D o  luto
García Prieto no asistió hoy á su despacho, 
con motivo del fallecimiento de su cuñado, el 
señor Martínez del Campo,
C r o v o d a d
Los médicos desesperan de salvar al conde 
de Peña Ramiro.
Do pojo
Sé ííj acordado que durante el verano use la 
marineíía sombrero de paja.
A Aliseda
E! lunes marcharán á Aliseda los infantes 
Carlos y Luisa.
Regreso
Mañana, á las nueve y media, llegará el rey 
á esta corte.
A p l á z e m i e n t o
Ha sido aplazado hasta el sábado, el Conse­
jo de ministros, que será largo porque precisa 
tratar variedad de asuntos.
Meleauiades A lva re z  
En el expreso de la tarde marchó á Barcelo­
na, donde embarcará para Génova, don Mel­
quíades Alvarez.
Inform ando
Weyler confereriClí con Canalejas, ínfor* 
mándole de la situación de Barcelona. 
P o f i f e r o n c i a .
Coblány Canalejas celebraron hoy una con­
ferencia bastante larga. ■
Anim ación y  com entarioa
Los círculos políticos estuvieron hoy muy 
animados, comentándose las impresiones tran­
quilizadoras respecto á Marruecos.
Considérase, por ahora, desaparecido el te­
mor de compiicaciones.
Doisa do M adrid
tentando que se levantarían contra él todas las 




Hoy llegaron á Madrid los príncipes Enrique 
de'Prusia y su madre la princesa viuda.
Estuvieron en palacio, para saludar á las rei­
nas.
Los infantes Teresa y Fernando almorzaron 
en el Hotel Ritz con los príncipes.
Accidente
En la calle de Méndez Alvaro, el tranvía 
mató al matutero Hilario Palacios.
Congrese de derecho
En el ministerio de Estado celebraráse el sá­
bado la sesión preparatoria para !a elección de 
cargos en el Congreso de derecho internacio­
nal.
Por la  tarde tendrá efecto la sesión inaugu­
ral en la Academia de Jurisprudencia.
El domingo almorzarán los congresistas en 
el ministerio de Estado, por la tarde asistirán 
á la corrida de toros, y por la noche á la re­
cepción eu el susodicho ministerio.
En honor de los huéspedes se dará el jueves 
una fiesta en los salones del Ayuntamiento. 
Juicio
Con arreglo á la Ley de huelgas, se ha cele­
brado un juici® entre los contratistas de las 
obras de la Casa de Correos y Hospital y los 
albañiles que trabajan en las mismas.
No se llegó á un acuerdo,
Los huelguistas se negaron á nombrar repre­
sentación para procurar un arreglo amistoso. 
Conferencia
El gobernador conferenció con Luque y Va- 
larlno, tratando de la forma en que ingresarán 
en el ejército muchos individuos recogidos en 
las calles, que no cumplieron sus deberes mili­
tares.
Las Diputaciones
Dice Valarino, qoe estudia la forma en que 
quedarán constituidas las diputaciones en pri­
mero de Mayo.
Opinión p srtlo u la r  
Interrogado un ministro acerca del artículo 
de La Mañana, en que se aboga por I a alian­
za con Alemania, manifestó que se trataba de 
una opinión particular, que „no reflejaba el 
criterio del Gobierno.
Créditos
Asegúrase que en el último Consejo trata­
ron los ministros de los crédito» que necesita 
Guerra, dejados sin consignar, y que son: 
300.OCX) pesetas para Trubia; y las cantidades 
precisas para la compra á 2600 caballos, y 
las munlcienes correspondientes al aumento de 
32000 hombres del cupo.
c u t i m o s  d e s p a c h o s
4 madrugada. (Urgente).
I De MelSlía
I El temporal de levante rompió las amarras 
I del pailebot ruso de tres palos Circus, arras- 
ai i trándolo hacia la playa.
A las seis de la tarde embarrancó en el Hi- 
pódrome, acudiendo las autoridades.
Todos ios tripulantes fueron salvados, ingre­
sando en el Hospital.
De Mcpateüa
El rey ha marchado á Madrid.
Accidente fer>rcviar¡o
En el descarrilamiento de Osuna resultaron 
cuatro heridos,
De Pañis
En el Senado se han discutido hoy los suce­
sos de Reims.
drid, en cuarteles y campamentos hácese la vida 
ordinaria.—Anoche recibiéronse dos extensos te­
legramas cifrados del Ministerio de la .Guerra 
Ignórase contenido,—Dícese breve llegará Almi­
rante Lobo procedente Cartagena conduciendo 
tropas; en los centros oficiales nféganló.-Cabl- 
leños muestran interés conocer noticias recíbense 
Península relacionadas sucesos Marruecos; perió­
dicos son arrebatados manes vendedores. Muchos 
industriales pequeña escqla aprestánse trasladar­
se Ceuta, confiados aglomeración tropas concen- 
tráranse allí pemitiráles efectuar buenos rendi­
mientos. Impasible saber loque sucederá; cada 
cinco minutos circula nuevo rumor.
El corresponsal
jttfidaj V la K0(k(
D e  M e l i l l a
Ante Insistentes rumores sobre inmediato arri­
bo de fuerzas para reanudar a-anee quise cono 
cer opinión caracterizadas personalidades plaza; 
-todas manifestáronme igual extrañeza producía­
les noticias comunican desde JViadrid correspon­
sales.—Considerándose bien informadas de cuan­
to pueda hacerse ahora per Me.illa juzgan infun­
dados los rumores que acogen periódicos respec­
to envío fuerzas á Melilla; ias que creen de ser 
cierto servirán para reemplazar de aquí marchen 
á Ceuta ó á otros puntos; por ahora no hay propó­
sito realizar operaciones en grande escala por 
aquí; probable efectúense más adelante, 
g; Imposible recoger diferentes versiones circulan 
acerca próximos acontecimientos; mayor parte ca­
recen verosimilitud. Dícese regimientos guarne­
cen Málaga hállanse preparados venir aquí pri­
mer aviso. -A  pesar noticias recíbense ae Má’-
0 R ®
Precio de hoy eo Málaga
{Ñola 4el Banco Hispanó-Amerlcano) 
Cotización de comprá.
Onzas ■ • I • I I I 10§*40
Alfonsinas. i • • i ■ iO0'3O
Isabeifnas,. • • . • . 108'D9
Francos. . . . . . . 108‘30
L ib ras.. • . . . . . t ^0
Marcosi i . . . . . 130*00
Líras'i • I I I I I I l^i'SO
Reís. . I I I I I I S'OO
Dollars. . . . . . .
I [Contribución rústica y pecuaria.—En eí 
repartimiento de la contribución rústica y pe­
cuaria de Málaga, cuya rectificación ha apro­
bado ya^la Comisión de Evaluación, sale en los 
trimestres segundo, tercero y cuarto del pre­
sente año la expresada contribución en este 
término á 27.14 por ciento.
El pan al peso.—El Sindicato Nacional de 
la Panadería Española se ha dirigido á la So­
ciedad Industrial de Panaderos de Málaga para 
que el gremio de panaderos de esta capital so­
licite del Ayuntamiento la reforma de las Or­
denanzas municipales en el sentido de que la 
venta del pan se verifique por piezas al peso, 
completándolo cuando le falte con una porción 
cortada de otra pieza, como hoy se hace en el 
extranjero y en algunas poblaciones de España.
Tren especial.—Anoche á las diez llegó á 
Málaga un tren especial, conduciendo la co­
rrespondencia y viajeros deMadrid, que no lle­
garon en el correo de'las cinc© y rnediapo;: 
efecto de no haber enlazado, como decimos ah 
teriormente.
Ganado argentino.—Dé fines de semana á 
principios de la próxima llegará á Málaga, pro 
cedente de Buenos Aires, el vapor Alberto 
Treves, fletado por la Société Générale de 
Transports Maritimes con un importante car­
gamento de 167 bueyes, 60 vacas, 85 caballos, 
153 yeguas y 200 ovejas ó capones, eri total 
665 cabezas de ganado argentino que serán 
desembarcados en el puerto de Málaga y con­
ducidos á una dehesa de Córdoba.
Dicho buque viene consignado al señor Gó­
mez Chaix.
^ L o s  toros.—Como anunciamos, ayer maña­
na llegaron á Málaga los seis hermosos novi­
llos toros de Moreno Santamaría, que esto­
quearán el domingo Cortijano y Rafael Gó­
mez.
Malagueño.—Por referirse á un distinguido 
malagueño, don Eugenio Franquelo, que siguió 
la carreia mercantil en esta Escuela Supe­
rior de Comercio, reproducimos los siguientes 
párrafos de la Memoria leida por el secretario 
general de la Cámara de Comercio de España 
en Parí», don Isidro Alonso, en la Asamblea 
celebrada por dicho organismo el 20 de Febre­
ro último, para dar cuenta de los trabajos rea­
lizados en el año anterior;
' |Coíi él más profundo sentimiento saluda- 
riios la memoria de nuestra malogrado Secre­
tario general, del inolvidable amigo y compa­
ñero, don Eugenio Franquelo. Cruel es la 
muerte al elegir sus víctimas.
Franquelo ha desaparecido en plena juven­
tud,cuando había conquistado una situación en­
vidiable y considerada entre los miembros de 
la Colonia Española y logrado, en la edad en 
que otros hombres empiezan á formar su per­
sonalidad, ocupar uno de los primeros puestos 
en una de las más importantes casas de Banca 
de París, siendo uno de los ejemplares más 
salientes délas brillantes empresas que pue­
den realizar fuera de España algunos españo-
De esquisita educación y amenísimo trato le 
debemos valiosos servicios y nuevas y since­
ras simpatías. Nuestra Cámara pierde en él 
un entusiasta defensor, un colaborador activo
Real Compañía Asturiana de Minas
M É N D E Z  N Ú Ñ E Z ,  3 . - M 0 L A G A  
T A L L E R  I H S T A L A C I O ^ N E S
=  DE =
Tuberías de plomo para gas y  agua
Baños de todos sistem as y form as  
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
Tieríi lie ZIdc paro «ailociaaes de oiíiiai
para  la preparación y coloca«ión especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
(DEPÓSITOS PARA AGUA
Esta Compañía gapantiza sias trabajos.— Pidaeis® ps^esispaostos
cuya cooperación eficaz y profunda abnega 
dón nunca enalteceremos bastante. ^
La Junta general se asociará al duelo de la | 
Junta Directiva y al último homenaje que aquí] 
tributamos al compañero y al amigo».
La procesión de anoche.—La cofradía de 
lá Puente sacó anoche su efigie en procesión, 
siguiendo el itinerario marcado y presenciando 
su paso numeroso público.
Exámenes.—Por la subsecretaría de Ins­
trucción pública se ha concedido á don Fruc­
tuoso V. Diaz exámenes extraordinarios en 
Málaga para la carrera de corredor intérprete 
de buques.
No enlazó.—A consecuencia del retraso que 
traia ayer tarde el correo de Madrid, no enlazó 
este en Córdoba con el tren de las cinco-y me­
dia.
Enfermo.—Se encuentra enfermo el oficial 
de Telégrafos y conocido escritor, don Fernan­
do Durán Souza.
Deseamos su alivio.
Sepelio.—Ayer á las once de la mañana fué 
inhumado en el Cementerio de San Miguel el 
cadáver de la respetable señora doña María Lo 
reto Alcázar, viuda de Falgueras,concurriendo 
al triste acto numerosas personas.
Reiteramos nuestro pésame á la familia do­
liente.
Entre gitanos.—Ayer, en la calle de la 
Puente,riñeron, en completo estado de embria­
guez, los sujetos Francisco García Fernández 
y Francisca del Campo Martín, resultando 
ésta con una herida contusa de cuatro centí­
metros en la región frontal, que su contrario 
le causó con un palo.
Francisca fué curada en la casa de socorro 
de la calle del Cerrojo por ei médico de guar­
dia y el practicante, calificando la herida de 
pronóstico reservado.
^  agreser quedó detenido.
Herido,—En la calle del Arca riñeron ayer 
José Costa Muñoz, de 10 años, con' otro mu­
chacho de la misma edad, el cual le produjo una 
herida contusa de dos centímetros en la reglón 
escapular, con una navaja de afeitar,
El herido fué asistido en ia casa de socorro 
del distrito de la Alameda, pasando después 
de curado á su domicilio.
Tenida Fúnebre
En la logia V irtud  se  verificó anoche una 
Tenida Fúnebre, en memoria del Gran 
M aestre de la Logia Catalano Balear, don 
Eugenio Labán.
I El finado era en vida un notable barítono 
de ópera que compartió los clamorosos 
aplausos del público con el insigne Julián
j Gayarre, de quien fué inseparable compa­
ñero.
I En M álaga actuó en C ervantes con la cé­
lebre Kupfer, dejando giatísimo recuerdo.
' A la muerte de G ayarre, Eugenio Labán, 
que abandonó su carrera de Ingeniero para 
dedicarse al teatro, se retiró de la escena.
i empieando el resto de su vida en el cultivo
de la enseñanza musical,
Su alma de artista la puso siempre al 
[servido de los desheredados de la fortuna, 
y  aunque alejado de la escena, cantó varias 
veces á beneficio de los pobres de Barce 
( lona.
Los primeros pasos que dió en la esce­
na Eugenio Labán, son muy curiosos y dig­
nos de ser conocidos por aquellos que lo 
ignoren.
Siendo empresario del Teatro Liceo de 
Barcelona un buen amigo de Eugenio La­
bán, se encontró una noche en el compro­
miso de no poder dar función, por que el 
barítono de la compañía se indispuso repen­
tinamente, y conociendo las aficiones de 
Labán,acudió á él para que lo salvara,
Labán se resistió al principio, temeroso 
de un fracaso, pero al fin decidióse á sacar 
del compromiso á su amigo, y  lo que él 
presumiera fracaso, se convirtió en un triun­
fo grandioso.
Después de estos breves apuntes bio­
gráficos del gran cantante, que un dia nos 
deleitara con su hermosa voz, pasem os á 
reseñar, aunque muy ligeramente, el acto 
celebrado anoche en la Logia Virtud.
El templo aparecía severam ente exor­
nado con profusión de magníficas coronas 
de laurel y plumas negras, destacándose en 
el centro de una de ellas el retrato del fi­
nado.
1 A la derecha del sitial destinado á la p re­
sidencia, se colocó un sillón en el que se 
veían los atributos que usara en vida Eu­
genio Labán.
En el centro del templo existía un severo 
catafalco, con diversas coronas; una gasa 
negra en la que el distinguido artista señor 
Quirval pintara una cadena, con un esla­
bón partido, símbolo de la pérdida del que­
rido hermano; sujetaba la gasa una corona 
de laurel.
Completaban el catafalco tres pebeteros 
con incienso y una columna truncada.
Los hermanos asistieron al acto con traja 
negro, brazal del mismo color y  guante 
blanco.
E n tre la  numerosa concurrencia figura­
ban varios concejales de la minoría republi­
cano-socialista.
Dió comienzo la Tenida, haciendo uso de 
la palabra el presidente de la Lo.da, don 
José Ponce de León, que en sentidas y elo. 
cuentes frases enalteció !a memoria del fi 
nado, recordando sus virtudes y  exhortan­
do á los'hermanos á que siguieran su ejem* 
pío, como medio de lograr la confraterni­
dad entre todos los hombres.
Seguidamente habló el profesor de las 
Escuelas Evangélicas, don Tomás Alonso, 
que después de dedicar un hermoso recuer­
do al finado, hizo atinadas consideraciones 
acerca de los beneficiosos y altruistas fines 
de la Masonería.
El señor Alonso dió pruebas en su nota­
ble discurso de la vasta cultura que posee.
Terminado el acto,que revistió severa so­
lemnidad, la presidencia distribuyó entre 
los hermanos bonos de comida en especies 
y pan, para que los repartan entre verda­
deros necesitados, demostrando con esto 
la Logia Virtud que no en balde ostenta 
el titulo de Benéfica, y que en días tan se­
ñalados sabe acordarse de las victimas del 
infortunio.
Como corolario á estas líneas, debemos 
enviar nuestra efusiva felicitación á los or­
ganizadores del acto, dando las gracias por 
los bonos que hemos recibido.
AL PUBLICO
Desde í .“ del actual queda abierto al publico 
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Perpéíuo 4 por 100 interior........
5 por ÍOO amortizable.................
Amortlzable al 4 por KW..... .
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100..
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I M i H  É  l i l i  h i
Del Extranjero
13 Abrril 1911. 
D© T án g ® s*
Las cabilas que bloquean la plaza de Fez,
Continúan los trabajos para la E x p o s i c i ó n ¿  otra* cubilas, exhortándo-
universal de Bellas Artes.
El número de obras que se reciben, es cotí 
siderable.
La sala presenta brillante aspecto.
Jas á tomar parte en la guerra contra el sultán
.afrancesado. . . ,  j  .
i Tauibién fueron emisarios á los pueblos del 
liitoraí, para procurarse municiones, que adquie-
nailanse representadas en el Certamen la ’ .on otn recatear el precio.
h'̂ ay.oría de las naciones.
Jve están decorando las salas destinadas á 
los a.’̂ lstfis de los respectivos paises.
DETENCIONES
La poh’*̂ a ha practicado una batida en Gra­
cia, Sans y Horía, deteniendo á ocho sujetos.
VIGILANCIA
En mercado'
E! sultán dirigió una carta á Rajsuli pidién­
dole su ayuda y urgentes refuerzos, pero los 
jefes se negaron á enviarlos, alegando que la 
misiva está inspirada por los franceses.
Guebbas, que reside en Tánger, envié otra 
rsrta  i  Ralsuíi, ordenándole salir con la meha^ 
na á desarmar i  ÍO»Tabi!eftos poce afegtos á 
Haffid. Raisuli sp ha deftianda, pre­
caudillo, tan renombrado en aquella época con sobrada 
justicia, El© agradándole la holgansa á que le condenaron 
sus decisivas victorias en Italia, atravesó los Alpes y se 
vino á Marsella, estabkeiendo un sitio tan admirablemen­
te dispuesto feomo inútil,
EaTos momentos de llegar Alberto de Silva, se encon­
traba el célebre marqués sobre una altura, junto al maes­
tre  Rodrigo, contemplando, más que dirigiendo, el a ta ­
qúe que devolvían sus tercios á una división francesa que- 
©só salir de la plaza. A campo ras© podían con eUos, y en 
estos instantes áecia riendo á carcajadas:
—¡Qué bien corren los fcanseses! iHíjos de San Luis 
nos ganáis á correr!
Apenas concluía de expresar su última frase, oyó el 
precipitado escape de un caballo que se detuvo junto á él.
Era un capitán el cual 1« dijo*
—Mi general, acaban de llegar al campamento sete­
cientos jinetes maridados por dos generales, tres maestres 
de campo y"un capitán,
—¿Qué deeis?—preguntó Pescara sorprendid©.
—La verdad, señor, siendo más de notar aún quo pa- , 
ra quinientos soldados vienen sobre noventa caballeros y 
una falange inmensa de criados.
—¿De dónde llegan?
—Dicen que de Tolosa.
—¿Quiénes son los jefes?
—Don Alvaro de Osorio, Núñez de Lara y don Luis 
de Mendoza* los dos generales recatan el rostro y nombre 
j  IqS caballeros pertenen á las primeras familias del im­
perio.
-  No comprendo cóms los héroes de f  aenteraabia. 
Pan, Lombez, Tolosa y  Ágout vienen aquí, y eso me
prueba que es cierta la noticia de que el duque del Impe­
rio fué mortalmentejuerido y hecho prisionero ea la ú lti­
ma batalla que dieron á ios franceses. ¿Han dicho lo que 
desean?
—Daros órdenes.
— ¡A mi! ¿Quién ®só?...
—Uno da los dos generales, que permanece eon el 
rostro cubierto por la visera,
—¿Dónde se hallan?
—Al pie da vuestra tienda.
—Decidles que esperen.
—Me han encargado os participa, en nombre del em­
perador,que vayáis inmediatamente.
—Si abusan de ese nombre—exclamó Pescara con 
disgusto,—si no tienen facultad para tanto,juro que han 
de pagar cara su osadía, auti caanáo sean españoles. Ro­
drigo, los franceses están entrando en Marsella; montad 
á caballo y disponed la retirada. Vos, capitán, msirchad 
á vuestro puesto,
Y apoyada su mano izquierda en la empuñadura de 
la espada, se dirihié pausadamente á su tienda, que dista­
ba de allí quinientos pasos.
Cuando llegó tenía obstruida la entrada por la escol­
ta  y ligeros.
— iPasol—exclamó el marqués de Pescara.
Los soldados y caballeros le abrieron calle, pero nin­
guno le saludó, mirándole con indiferencia.
—¿Qué gente es ésta?- se preguntaba el marqués, ca- 
da¡vez más sorprendido y confuso.
Y fuá á entrar, oyendo la voz de un maestre que 
dijo;
—El general Pescara,
ñ ' ' ífi
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mente nutritivo y facilitri, la ®g>«atién; 
es tan agradable com© el mejor pos­
tre. Los convalecientes se reponen 
prontamente tomando el VINO DE 
P EP TONA, que alimenta, preparán­
doles para recibir la alimentación or­
dinaria. Las personas debilitadas por 
exceso de trabajo necesitan aumentar 
la nutrición con el VINO DE PEP- 
TONA. Las embarazadas deben em-
flearlo todo el tiempo que dure el em- arazo, para que su naíoraleza no se 
.destruya. Las señoras qn.e dan de ma­
mar á sus hijos deben US,5rlo constan­
temente, para que aumente I.a secre­
ción de la leche y ésta .sea más nutriti-LABORATORIO: Farm acia  de O rtega, León 13, Madrid. 
r> •..„ ■ ■ . . « « . I 1 j  < .. va,y  los.niños se crien mf'-'i sanos y ro-
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sus p reparsÍ9s,por meáio del vapor j r  con todos los aparatos m is cosdfben eLpíeS^i vViSfc'ííSghí!- 
« j o á e r t M f f l L *0, que tiene las propiedades del ante-
rior, más la reconstituyente dél hierro.
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FRICCIONES de BOLAS de ACERO
LA MEJORA MAS UTIL QUE PODIA DESEARSE.
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Miaimo esfuerzo en 
el trabajo.
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S e  n e® e< sita
un joven con buenas referer- 
cias y letra.
Azucena I. bajo. (Escriíc- no).
9íM. ^^  ‘ ..¿ü £®p8i»  is
M,odiat&
Doña AmaHa Carrascos Ro­
ses confecciona trajes de sa- 
Sora á !a rnedlda, con proníi- 
tud y econemía.
Calle de la Peña nómero 12.
■,»* V-;
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Afuéi ge detuvo I- fijándose en el que conelaía de 
anuaeiarl®, 1© coaíestó:
—Mal ofíeio, señor Maestre de eaiapo,
—Honroso, marqués, ^iia sirvo al emperador y á un 
ser que vale mucho más que vos y que yo.
!Ei rostro de Foseara s í  encendiój pero hizo 11a esfuer­
zo sohre gí y, volviéndole la espalda, entré.
8e hallalan sentaáos sobre dos silloasa Sil?a y el ge­
neral Navarro.
Al verlo se pusieron §n píe y le saludaron, desapare- 
dendo el segundo y volviéndose á sentar él primero, si 
bien S8 alzó la visera, dejando el rogtro dessubiert®.
UI marqués hizo una reyerensia y se fijo en él con ex- 
trañeza, pues no gorrespondíaa sus insignias de generalí-, 
simo con 1@3 poso» añss que representaba.
—¿Quién sois?—le pregunté.
—El duque del Imperio.
—Os juzgaba herido y  prisionero. '
—Fues ya veis que os han engañado.
—¿Puedo el g’engralísjmo estar sentado mientras yo 
permanezco de pie?
—Sí. ■ . ,
■. “ ”¿T la pruéba? ’
—Ya os la enseñaré,
—¿Qa® oé tras á mi campo? /
^üha misíoa terrible, marqués: la ds juzgaros, luego 
la do eorrggir, si es po3ibl9, una torpeza indigna de vos, 
pero qué la iiabáli iometido.
— Silva, h® vigto que o í servía da ujier un maestre de 
campo, y que lu%o ®1 general Navarro, á un signe Vues­
tro, inclinó ía frente y  desapareció ie  aquí con respeto y  
sumisión^ mas soy el general en jéfe del ejéreito acampa'’
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Franeia, y caminaba e@n la brevedad posible, empleando 
al efeeto y para cisseguirlo sa genio y sabiduría. Comían 
en las ventas; paraban en sitips aislados y cuando veían 
una columna enemiga, pasaban por junto á elU sía dete­
nerse ni demostrar astitud ofensiva. Cuando los íranssses 
comprendían que eran españoles, ya estaban ellos á bas­
tante distancia, y los primsres se eeatraían á continuar 
su ru ta, dando parte á las aatoridades militares del en­
cuentro da una fuerza enemiga, le cual le hiibía saludado 
con urbanidad.
Como la tregua no llegó á romperse y . Jps ésp&ñolés 
seguían inofensivos en Tolosa y Biarne, ningÚE jefe fran­
cés trató  le  avriguar dóade iba aquella eaballeria, c®m- 
puesta de setedentos hombres próximamente, capaces de 
abrirse paso, sí lo intentaban, por medio de un &jircito de 
ocho ó diez mil hombres.
Pero el héroe .refeiiia, no obstante toda c k s i dp enguen- 
tros, y  cuando t*nia alguno, saludaba á los fransgseg 
mucha eortsia, proeurando que níaguno le cosoeiara ni le 
provoiara á gomfeate. S©Io entraba en puebles pé|ueños, 
y esto lo verificaba cuando,en Jas ventas y  posadag no 
hallaba lo necesario para sus jinetas y  caballos. /
Tuvo que cambiar algunos potros que se inutilizaron 
efecto de la rapidez de la marcha, logrando, sin embargo 
que en su gente no hubiera una sola baja por eafermsdad 
ú otra cosa cualquiera. . .
Pasó por m u  de .9an Peas, i a  Montpsliicr. Al quia- , 
tq ,dia de viaje pernogtó en Arléis, y  en la tarde del mis­
mo dió vista al eampemento español que sitiaba á M ar­
sella ...
Csianto dyíj Praasísco I á Silvay. ésto- al césar era 
gierto sobre el marqués de Pescara. Este audaz y valiente 
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Tesorería ^e Hadenda.anuIan- 
«rnpfiiH ** i  expendedor dé décimo® de loterías
expedido !  favor de Ramón Gómez Toro.
rrovidenclá de apremio contra alaunós deu­
dores al Pósito de Gartajíma. «'snnoaaeu-
—Anuncio de la Asociación Getíeral de ganade­
ros de] Remo, citando á junta genéral que se ce­
lebrará en Madrid el d ía26 del Corriente
Escalafón definitivo de maestrdr y euxilferes 
um Î m m? de esta nyrsT.iLs.
_ ,  .M aStSSSÍ;.;-:
EsM q ósiaostraíi'íid de fes résaa W  
aíi 8 ,8u geso en canal y 
rodos c®ncepíos:
21 vacunas y 9 terneras, 
gramos, 316 3ü pesetas. y ’ -
p .'S to " ¿ '6 V '‘‘ -
33 pieles, 7,ÍS0 pesetas. ‘ J
Cobranza del Palo, 13,12 céseiat. ■ 
rota! Beso: 4.447.25ULtíófrímo8í:^^p 
Toiai de âdeuda: 62S.ñn
@©¿5 ió ñ
oiiff«+B favorable pe? t®nsr en®
l? f e  R í̂naro 27, SS y  31;
la «1 lYf ® y uámsro* L S, y S ?fe
^  I3«eví»ra g, priacipal i?- e®« tegafeagara les aíSog.
__ 5|«p«0%leuloi|
em  y w a ire ip -a s^ ^ s i^ s^ e g ^ ,.  • . .. 
Los 4®«3ÉBSeB
6w  preefee«t jffi _ __
< CINE PASCUALlNI.'-CSi^tiada aa f e ,Ai 
Caries Hass, próximo al l^ á 8b)7 #daa r
12 siafg«;̂ iCe-3 cuadras, eü sa 'áfeyéfíWÁ 
Les dessinfss y díai^astlves
■íiE
TiP’loBlíPQPUltAg
B & g in a
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M a dt (ddgla; fm a k s eg Mjlgga
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menos de 25 
jornaleros y sir­
vientes.
rior‘fel'&lo” o r n V t a b S '’2bt"nido^ «" el ««o ante-
dr.qne deben pagar en el p e r io T  e S t í ^ r t r e e  v e e ií  del valor dé ella, es de-
pendido en el periodo voluntario. ^® ces el importe que les hubiera corres-
Así, el jornalero á quien se exige por su cédula n Q7  1 ? .
neahqra^que satisfacer por su cémila^de I9 1 0  iÍ*ao árZ,..?®/?®*.? voluntario, tle-
iañiidad'^afgmTpór 2.91 pesetas; pero/ro
réngase bien presente por el público. Los ao-entÁ« '
tontribuyentes sino lo expresado. Otra suma pueden cobrar á los





De Tá n g e r
CORREOS 
Ayer no llegaron á esta plaza ios correos de
INDEMNIZACION
Se ha repartido entre los operarios de la Ta­
bacalera española, la indemnización acordada 
por el Maghzen, como comoensación por el pa­
ro forzoso que motivara la supresión de las fá­
bricas.
La indemnización asciende á setenta y una 
peseta oor ’nó’aduo,
Da Lisboa
En vista de que el orden público se halla 
asegurado én Lorenzo' Marques, el ministro de 
Marina aceptó la dimisión que tenían presenta­
da los altos funcionarios de la colonia.
AI comisario especial se le concede el encar- 
p  de atender las reclamaciones que se formu­
len.
De P arís
dado, bebiéndose dos botellas y media de cog­
nac, Andrés Dueñas Sánchez, de cuarenta y 
nueve años, encargado de una tienda de bebi­das. '
El suicida dejó una carta,'’diciendo que se 
quitaba la vida con cognac, para no dar un es­
cándalo pegándose un tiro.
Por el juzgado se dispuso el levantamiento 
del cadáver.
Homss S múláñ para cal 
zar co» elepada y qne ao 
lastiine el calzado. Cs ¡0 wb 
yrlctico y mMtuU pm 
chilar los callos, íBaaetcs y 
padccitakntos de los
En esta fábrica, movida por electrici­
dad con ^\os los adelantos mecánicos 
conocidos encuentran los compradores 
al por mayor un gran surtido en hormas 
de inmejorable construcción en blanco y 
chapadas á precios reducidos 5 envíos á 
cualquier punto de España ó del extran 
jero
PO ZO S D U LC E S  31, M f iU B S
ALMACENES DE MASSÓI Muro y Smnz
ESTACIÓN DE INVIERNO
lanas para vestidos de seño­
ra, del País y Extranjeío. .
Elegantes abrigos para señoras de los princi- 
pafós modistos de París; boa» de piel y pluma.
Pañería. -Gran novedad en toda su escala.
Alfombras en piezas y tapete de Moentta y 
terciopelo en todos tamaños, ^




Se ha Verificado el entierro del señor Martí­
nez del Campo, acudiendo numerosa concu­
rrencia.
Presidieron Canalejas, el gobierno y los 
deudos.
El ministro de Negocios confirma que la si­
tuación de Marruecos ha mejorado notable- 
mente, gracias al apoyo de la misión francesa 
y a que los fondos recibidos por el sultán le 
permiten satisfacer á las tropas sus- haberes.
Confia el ministro que la situación mejorará 
aun más, por tener las tribus que dedicarse á 







oeHóíirnrwnf •’̂ Viterós taurinos de los
c i a S ?  ‘'^  empresarios de Madrid y Valen­
cia co?. bombita.,
blnr Sonorización para enta
l̂ar, como arbitrios, las negociaciones de
explotaciones
arre
valencianos querían ver á 
Kicardo en el cartel de Feria.
De Cádiz ■
Tánger, á bordo de 
cífSí conhrnian las impresiones pa-
« w ro ,
r BUQUES ESPAÑOLES
y españoles de guerra, Numancia
abandonaron el puerto de 
Udiz. diciéndose que van á Ceuta.
De Valencia
rnismô míf ‘‘'i® permitirá, lo
ona com S/H .’  *™'“ santos, se ha formado
tendrán en^rnlí? advierten
*08 futuroLervífni^*?’ utilización deuno, vmios, ía conducta que siga ca-
p De iflupcia
Hov ‘la,mejorado mucho.
®euaceroí?eHfic£ ‘ ĉesantesByer, ’ nficóse la procesión suspendida
Pv5o¿®Z®‘’Stoso estuvo muy concurrido.
•ara recibí
«xcursionisur'"’ ®*̂®
koufñ*Ĥ ?I“2 animación para"
S y ® .« “*M.quesesabe.
ir el tren 
lleno de
Mañana llegarán los
se el domingo de resurrección.’'‘-benlidis
toros de Coruche, que 
f   r rr i .
De Sevilla
MISERERE
licado\S*ía ? cjoncurrencia se ha veri- 
•ísral del ® Salvador el ensayo ge- 
‘‘i8l a8 n í I Í a T ,  '‘"® se cantará en ia cate- '«8 noches del miércoles y jueves santos.
Entr*. . COFRADIA
I la PB*f ®gu«ce r o8  han hecho estación8n csfo,í, , T ‘'^««ceros n
Llamea anteriores.
Pw el luín ^® por ei lujo de sus pasos.
que no pudieron 
Juan de la Pal-
EXTRANJEROS 
ios exi
••nericanaV'̂ * ** cuentan muchas familias sud-
Si2u.n n 
‘1® Io8 c u a i t f ” !̂?l®J'°*°®.®̂*i'?njero3, en-
ElAtPna t, .  JUEGOS FLORALES 
]'i*g08 fE iL ^  mantenedor dé los
^aceptado el Altamira, que ya
®̂rá reina a» i .  «
^ime^roíií fiesta la bella señorita Pilarj  .' *« ucu SCI
mja del conde de Nervión.
E n 1?® S e n ta n d e i*
8n Vicente de la Barquera se ha suici-
Cenfepencla
Cobian ha conferenciado con Canalejas.
E l P a í s
Reproduce hoy E l País el relato de los suce- 
sos ocurridos en Canillas de Aceituno, que pu­
blica / ’o/ i/z/íz/*, de Málaga, y los comenta, 
protestando centra el caciquismo, causante de 
las víctimas que Hora el honrado pueblo mala­
gueño.
Protesta también contra la crueldad y ava-1 
ricia de esa gentuza caciquil, azote de los 
pueblos, y pide justicia á Canalejas, que se 
ufanó, c©n razón, por haber resuelto sin sangre 
los graves conflictos obreros de Vizcaya y Ca­
taluña, y que empieza ahora en Canillas á emu­
lar las glorias dé Maura en Jumilla, Infiesto, 
Salamanca, Barcelona, Osera y otros.
ñsesinatoe
U.a telegrama da Mazagán dice que á conse­
cuencia de ia agitación que reina en la comar­
ca, fueron asesinados varios Indígenas de la 
cabiia de Sbedta.
Cuatro de ellos son socios de 
agrícolas españolas.
Donsejo
Hoy no se celebrará Consejo, pues aunque 
el rey está en Madrid,con motivo de la festivi­
dad del día, no tendrá efecto máñana la acos­
tumbrada reunión ministerial en palacio.
Pa^eocupzcién
Muéstrase Canalejas preocupado con la re­
solución del pleito azucarero, juzgándolo un 
problema dificilísimo, pues no ve medio de 
complacer á todos los litigantes.
Considera imposible atender la petición de 
los remolacheros, que pretenden ser indemni­
zados con cinco pesetas por tonelada, hasta 
que se derogue la Ley Osma.
Lados visitó á Canalejas, para tratar de es­
te asunto.
Weylei*
Procedente de Barcelona llegó á está corte | 
el general Weyier. j
Ley gen®B«el
Canalejas ha devuelto la visita á la comisión 
del Ayuntamiento dé Barcelona venida para 
gestionar el asunto de las aguas.
El presidente del Consejo tiene el criterio 
de redactar una Ley general para todas las 
provincias, con vistas á los proyectos de Ha­
ciendas locales y municipalización de servi­
cios.
Dice Canlaejas que los catalanes son muy 
prácticos y no aspiran á la supresión de los 
consumos,hasta tener resuelta la cuestión de la 
Hacienda local.
Visita
El nuevo ministro de Portugal hará esta tar­
de á Canalejas, la visita oficial.
Tra sla d o
Han sido llevados al ministerio de Marina 
los restos de los generales de la Armada con­
de de Wnadito y don Juan Villavicencio, para 
trasiadáclbs al panteón de marinos ilustres, de 
San Fernando, donde se Ies tributarán honores. 
Sin noticias
El jefe del Gobierno nos manifiesta que ca­
rece de noticias de Marruecos.
La Mañana
Insiste La Mañana en la necesidad de incli­
narnos hacia Alemania en Ies asuntos de Ma­
rruecos, y recuerda los juicios del difunío don 
Manuel Sil vela, quien opinaba que con el apo­
yo de Berlín volveríamos pronto á ser poten­
cia europea, emancipándonos de la presión, ca­
prichos ó conveniencia de la vecina Francia.
Añade que Alemania es una fuerza más po­
derosa, gue puede defennernos contra Francia, 
á cuy® arbitrio nos dejará si,llega á convencer­
se de que le somos inútiles, á cambio de la ven­
taja que logre obtener de Francia, que enton­
ces se compensaría á costa nuestra.
Cajrías de á ^  perlas 
de venia en Iqdas las farmacias 
Unico imporfadon 
ENRIQUE FRINKEN, MALAGA
E n  L i ^ a i d n e i é n  
alcohol Gloría y desnaturalizado, de 
K p agado® ?®  con iodos los dere-
Vinos Secos de 16 grados 1908 á 7. Madera á 
0. Jeréz de 10 á 15 pesetas las 16 86 ütros-
f   ̂  ̂Moscatel Lágrima.M^aga color de 10 en adelante.
Tierno vino á 15.
V ia w e  puro de vino á 3.
TAMBIEN se vende un automóvil de20caba'
 ̂HGs, un alambique alemán con caldera de 600 If 
I uua prensa hídráulíca de gran potencie, y 
I une báscula de arco para bocoye?.
! T  f«?rza eléctrica para una
i A?  ̂ Industria en lasestaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 2 !
REUMATISMO
ff/S/il ^f\^^nimento antirrenmáüco
nobles al ácido salicüioo se curan todas las afec­
ciones reuinátícas y gotosas localizadas, aguda» 
o crónicas, desapareciendo los dolores á lasf —‘c'T'* «'“«“í'Qí cvAciuu ius uuiores a las pri­
meras íríceipnes, como asimismo las neuralgias,
por ser un cateante poderoso para toda clase dé 
dolores. De venía en la farmacia de F. de! Rio. 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prínl duales farmacias. - s v i m
lUíliaeenea de tejidas
. —  D E -
liiai- Salí®
Semanalment* se reciben las aguas de estos ma- 
aantiaies en su depósito Molina Larip 11, bajo- 
vendiéndose á 40 céntimos betelia de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salad
Depósito; Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mese, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es inapreciable para los co valecsentes, por 
ser estimulante.
Es un preservativo eficaz para enfermedaoes 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso té» -o re­
constituyente.
Cura las enfermedades del estómagr' produci­
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíci­
les.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte­
ricia.
No tiene rival contra ía neurastenia.
40 céntinnos botella de un litro sin casco
: Situados en las* calles Sebastián Souvirón, 
I Moreno Carbonero y Sagasta
{ En los almacenes de esta casa hay grandes 
; tejidos lanas para caballero y señora
F ran cisco  Z a fra
Ciruiano Dentista de la Facultad de Medicina 
de Madrid
Ofrece á su clientela el gabinete adontológlco 
que ha trasladado á la calle del Duque de la Vic­
toria núm. 3.
Horas de consulta; De 9 á 11 mañana y de 1 á 5 
tarde.
con so por ciento de ventaja.
! Suríiio completo para la temporada de Verano
en céfiros, batistas, tejídí)S novedad lana de se-
ñora, crespones, vuelos bordadas y telas caladas 
Sección especial de géneros de caballero en 
negro y color, de gergas vicuñas y estambres á 
precios ventajosísimo 3 .
Driles algodón hilo para caballero y señora en 
toda su escala.
Para comprar con una ccónomfa de 50 por 
ciento los mantones de crespón negros, de»de20 
pesetas.
Sección para Semana Santa. Tocas chantilly 
almagro y blonda desde 4 pesetas.
Artículos negros en cr^^pones vuelas y armures 
brochados en lana yséSa desde lo más econó 
mico.
Especialidad en géneros blancos. Granito oro 
á 10 pesetas piezas de 20 metros.
IL a  A .le g r ía
iS e s td u p a iB t .y  T ies id ®  d e  V irooe
— de —
CIPRIANO M A R TIN EZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moriles
Í8j iisp ín Das^eía, m
M e  r a t i f i c o t — U n  a c t a  n o t a r i a l  
Sr. Director de El Popular: Querido y 
distinguido correligionario. Mi información del 
día cuatro á exasperado á los liberales de ho 
gaño, como todas las que hago ajustándome 
extrietamente á lá verdad.
Enterado con tiempo de los medios de que 
se habían valido para que la superiora suscri­
biera la declaración inserta en el comunicado 
del señor Casaus, requerí al notarlo don Gas­
par Castillo Rosas para que me acompañara al 
benéfico establecimiento y que constaran en 
acta notarial todos los extremos negados en el 
comunicado, que se referían tan sólo á mi afir­
mación de la falta de pago en todos los ramos 
de la Adminiétración del Hospital. Nunca censu­
ré que el servicio fuera malo y mucho menos 
que los enfermos carecieran de lo necesario.
En la carta de sor Isabel Núñez, n® des 
miente lo que en el acta notarial yo demuestro. 
Dice esta virtuosa mujer por sí y nombre del 
Señor, ^ae á los enfermos no les ha faltado  
nada, hasta gallina  y si alguna vez he teni­
do que recurrir á la bondad de ustedes, te­
niendo el consuelo de ser atendida ¿Qué 
quiere esto decir para los que sepan leer?
En cuanto á lo manifestado por el señor Pa- 
lop, director del correccional, la respuesta es 
ambigua, no negando que en algunas ocasiones 
le tuvo que pedir prestado al D. Ildefonso, 
que por la aclaración que hace abajo, resulta 
ser el depositario de los fondos municipales; 
aunque esto sea una contrafigura, pase, por 
que aquí todos estamos sobrados de dinero y 
en un empleado del municipio puede ser: pero 
conste que la noticia la tomé de Heraldo de 
Antequera del día dos, y nadie la desmintió.
A la una de la tarde me personé, acompaña­
do del neíario referido, en el Hospital de San 
Juan de Dios, dispensándonos sor Isabel una 
benévola acogida, como es peculiar en ella, no­
tificándole nuestra misión, prestándose desdi 
luego á decir verdad á todo lo que se le pre 
guntara, pero haciendo constar antes, que si 
ella firmó la carta, fué porque se le dijo que un 
periódico de Málaga había dicho que los en­
fermos no comían y estaban faltos de todo, que 
es lo que ha desmentido.
«Es cierto—dijo—que heñios consumido to 
dos nuestros ahorros, por la falta de pago en 
que nos tienen, como es asf mismo cierto que en 
casos de apuro, recurro á los individuos de la 
Cruz Roja y ellos me facilitan especies que >o 
Ies devuelvo en las mismas ó en otras, y así 
vamos saliendo.
Les estoy muy agradecida por el interés que 
se toman por el bien de los enfermos y la pros­
peridad del establecimiento, y os ruego que no 
nos abandonéis.
Y ahora que recuerdo - dijo—cuando regen 
teaba el Hospital nuestra inolvidable sor Ma 
fía del Río, y luchábamos, como en esta oca- 
sión, con la falta de pago, aquí don Gaspar es 
cnbió cartas que á la superiora le hacían mu­
cha grada, y cuando nos mandaban una reme- 
^  de dinero solía decir: ¿Habrá escrito don 
Gaspar?»
He aquí la copia del acta notarial:
«En la Ciudad de Antequera á diez da Abril 
de mil novecientos once.
Ante mí, don Gaspar Castilla Rosas, Licen­
ciado en Derecho Civil y Canónico,Notario del 
Ilustre Colegio Territorial de Granada, con 
ejercicio en el distrito de esta Ciudad, de la 
que w y vecino, donde tengo señalada residen­
cia. Comparece en mi despacho estudio.
_ Don Gaspar de Pozo Gaílardo, de esta ve­
cindad, habitante calle de Cantareros, número 
nueve, de cincuenta y nueve años, casado, in 
dustrial, con cédula personal de clase novena, 
numero mil trescientos setenta y nueve.
Doy fe del conocimiento, profesión y vecin­
dad del nombrado señor, el cual me interesaba 
L® á la Casa Hospital de San Juan
de Dios de esta población, y objeto de su re­
querimiento, el de hacer constar en la presente 
acta p®r diligencia á continuación de la misma, 
las manifestaciones que hiciera la Superiora 
del mencionado establecimiento sobre la exac- 
hechos que se pasan á consignar: 
Primero. Cómo es cierto que en el día de 
noy se le adeudan á las Hermanas de la Cari­
dad que prestan servicio en el referido Hospi­
tal, de San Juan de Dios los haberes correspon­
dientes á cinco mensualidades.
Segundo. Cómo así es verdad que el Ex­
celentísimo Ayuntamiento de esta Ciudad tie­
ne sin cubrir otras atenciones del referido Hos­
pital y de la casa Huérfanas á su cargo, desde 
el día primero del anterior mes de Marzo.
Tercero. Cómo es igualmente cierto que 
la dicha Corporación Municipal Ies adeuda tam­
bién siete mensualidades por subvención al Asi­
lo del «Capitán Moreno».
Cuarto. Que como, así mismo, se le adeu­
dan á la dicha Superiora y Hermanas de la Ca­
ridad de este Hospital el importe de ocht) men­
sualidades, por aiimentación de las amas de 
cría internas para los niños expósitos, que á 
su cuidado se encuentran.
Yo el Notario, dándome por requerido leo lo 
transcrito al señor Pozo Gallardo, quien lo 
aprueba y ratifica, firmando conmigo de que 
doy fe,—Gaspar del Pozo.—̂ Está mi signó, Li­
cenciado, Gaspar Castilla Rosas.
Diligencia. En virtud dal requerimiento que 
antecedí, siendo las trece este propio día, 
acompañado del requirente don Gaspar del Po­
zo Gallardo, me persono, yo el Notario en la 
casa Hospital de San Juan de Dios de esta 
Ciudad, y á nuestra presencia ía Superiora de 
dicho establecimiento Sor Isabel Muñoz, fué 
enterada del objeto de ía presente, por medio 
de la lectura íntegra del acta que antecede y 
enterada contestó: Que son en un todo exac­
tos los hechos que en la misma se refieren por 
el señor Pozo; la cual manifestación fué he­
cha, como antes indico, por ante mí el Notario 
que doy fe.—Signado. Licenciado, Gaspar Cas­
tilla Rosas.»
Como comprenderán mis convecinos, yo no 
sabía que se jes adeudaba á estas pobres már­
tires tantos haberes, pero á última hora se me 
presenta el practicante para notificarme que 
conste en el acta las siete mensualidades que 
se le deben, equivalentes á 587 pesetas, que por 
ser padre de familia le hacen mucha falta.
En vista de lo expuesto y para que no deje 
lugar á_ duda de que aquí no se pagan las aten­
ciones ineludibles, afirmación hecha por mí y 
ratificada y probada por el acía notarial.
Como el señor D. Ramón Casaus me perdonó 
el epíteto en su comunicado, por decir que ya 
estaba juzgado, pregunto yo: ¿Quién es el que 
queda juzgado?
Además, s! se aprieta, puedo probar, con da- 
, tos irrecusables, que un caballero le facilitó á 
e  ̂la Superiora 25 pesetas pars huevos, y un re- 
" cibo de 21 pesetas de otros individuos perte­
necientes á una benéfica Sociedad.
Y para terminar, ¿no es cierto que á los mé­
dicos se les deben cuatro mensualidades; no es 
cierto que á los músicos se les adeudan otras 
cuatro y que en este mismo momento me dicen 
han hecho entrega del vestuario y no tocan ín­
terin no se Ies pague?
Por último. En compensación á ía genero­
sidad del señor Casaus Almagro, me permito, 
ya que la edad me lo autoriza, á darle este 
consejo;
Dediqúese con sus amigos á hacer buena ad­
ministración, que yo seré el primero en aplau-- 
dir, y déjese de escritos, que por este camino 
no la  ha de conducir Dios.
Suyo afectísimo y s. s, q. s, m. b,, G ispar 
del Pozo.
Abril! M911.
JsBís d?F«sfe|8s d fS s É s p
Habiendo acordado esta Junta adquirir una 
caseta donde verificar los bailes y reuniones 
que se celebrarán durante los próximos feste- 
08 de Julio, abre concurso entre los maestros 
carpinteros de esta capital para que ios que de­
seen tomar parte presenten sus proposiciones 
y planos en el domicilio soda! de la junta, Pla­
za de la Aduana 117, hasta e! día 7 de Maj^o 
á las doce del día, que expira el plazo, 
CONDICIONES GENERALES 
Estará compuesta de paños de fácil unión, 
atornillados y en conjunto pueda dár.98ls á la 
caseta, al construirse, ía forma rectangular.
Da construcción muy sólida, madera pino ro­
jo y sobre tablado á 60 centímetros dsí suelo, 
siendo de superficie 120 metros cuadrados. 
Alrededor de la caseta y como de protección 
á día, una verja de un metro de altura, dividi­
da en paños de desarme y el número de éstos 
suficiente para que quede un espacio entre ésta 
y la caseta de cuatro m;tros.
Ei pago será al contado.
Los planos y gruesos da madera quedan á 
criterio del artista y la facultad en la Junta pa­
ra aceptarlos ó rechazarlos.
La adjudicación se hará á la proposición que 
resulte más beneficiosa para la Junta.
Málaga 11 de. Abril de 1911.-E! Secretario, 
Rafael García de Qhrdenas.
Sierra Mewada
FABRICA DE HIEL
Postigo Arance 17.—Teléfono 313,
Exportación
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S A N T O S .  1 4 - M A L A G a . 
Esígblecintlenía de Ferretería, Estería de Co­
cina y Herramientas de todas ciases.
Pera favorecer al púbiieo con predes lauy ven- 
tajosos, se venden Lotes de Batería de docina 
de Pís. 2,40—3=3,75=4,50—5,í5-»6,2S-~7-.-0«. 
SO,00-12,80 y 19,75 en adelante basta 50 Pta».
Se hace ua bonito r^ a lo  é todo diente que cosn- 
pr@ por valor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Calicó 
Eios de Galios y dureza de loú pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico rtóresentaníe Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».
Eiciuslvo depósito del Bálsamo Orienta!.
— ¡Sefiór, señorei, ved el 
paja!
Navarro y lo* maestre* le siguíeron, 
caballo, corrieron en dirección de Castres'.
Ataría sayó sobre los brazos de su hermano, acongo­
jada y en estado lastimoso Rousell le dispuso un medica" 
mentó que la alivió, y tres dias después abandonaron, se- 
gaidos del ejército, la ciudad de Tolosa, laego el Bearne 
y despaé^sFrancia.
Fué una retirada tan admirablemente dispuesta, y 
combinada con tanto acierto y reserva, que cuando tuvie­
ron noticia de ella las huestes contrarias, ya estaban los 
españoles, con todo cuanto entraron.ea Francia, á tan 
larga distancia que ni aun intentaron picarles la re ta­
guardia.
 ̂ Los unos quedaron eameatande el inusitado abandono 
que no se explicaban, y los otros entraron en España sin 
dejar en F rau d a  un sólo cañón ni un enfermo en los hos­
pitales.
Cerca de lo* Pirineo*, apoyado en Faenterrabia, 
dó un ejército de treinta mil hombres, con orden de 
bir dignamente i  los franceses si osaban acercarse.
El resto caminó en diferente* direcciones. U se n ^ S ió  
permiso para retirarse á Cartagena, donde le esperaban 
su esposa y un hijo; y el emperador, acompañad® de Ma­
ría, de Peralta y seguido de numerosa escolta, partid á 
Madrid, en tanto que Mr. Anselmo Rousell, bien disfra­
zado y, con nombre supuesto, corría hacia París al lado 
da su hija, donde pensaba esperar á Francisco I, supo­
niendo con razón, que al regresar á la capital d« reino se 
habría olvidado ya áel fin que tuvo la torre del Godo.
Ahora es preciso que nuestros lectores nos acompañen
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primero á Marsella y luego á Italia, donde presenciare­
mos el gran acontecimiento que tuvo lugar en esta época.
CAPTULO XX
que-
reci- SiTio DB Marsella.—El famoso marqués de Pescara. 
“ Duda el general y se inclina el vasallo. A Ita­
lia.
Silva caminaba rodeado de Navarro, Osorio, Lara y 
Mendoza; le seguíad noventa y euatre caballeríis, multi­
tud de criados que cuidaban de los amos y caballos, sia 
perjuicio de batirse cuando se acercaba el enemigo; y  por 
ñltimo, la compañía de ligeros; con nuestro amigo el sa r­
gento Dávalos, elevado á alférez por la bondad de Nava­
rro, por lo bien que peleó y las honrosas cicatrices que 
adornaban su rostro y pecho.
^ á g i n u  tU ü i* Ía ,
B o
V s ^̂'••»v̂r̂ •'■ V ¿V - £"
P O P Í J X ^ A U
S
.... J ®  £®**'*I Pregaería M c i  J i M |
S d sa ^ § sH S .lle f i® l8  / --------- . . . .  ----------  v -« i r»»
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F0NDOS PUBLICOS
4 OlO INXÍÍKIPR 
k PLAEO
ÍFia eorrienía.................. ...
Fin próximo ______ ____
AI. CONTADO
Serte F 50.000 pesetas.....
» E 25.000 » _...
» ' D 12 5(X) » „...
» C 5,000 » _:._
» B 2.500 » ....
» A 500 »
& G yH  100 y 200„....
En diferentes series......... ,
4.0í0 AMORTIZABLE
Serie H 25,000 pesetas..... ....
» D 12 500 » ____ _
» C 5.000 » ..... .
% B 2.500 » ..........




E 25 000 » ..........
D 12.500 »
C 5.000 » ..........
B 25CX) » ___ :..








Río dé ?.a Piáta................... ....
Cñítagena .....................:___
Central ríejicano........ .........















» Madrileña de Eiec-
tricidad........
» de Eles'-tricidad de!
Mediodía.
Compañía Eléctrica Madriie'
ña de T. acción... .... í........
Idem Ídem 5 0’,0 . ,
AYUNTABíIENTO DE A2ADR1U
Obligaciones de 250 pesetas 
Idem de Erlanger y Compañía
ídem por resultas........
Idem por expropiacióneé iníe- 
rior...........
ídem ídem en el ensanche.......
Deuda deConverpión y Obras 




Cédulas K!po3?-carias 4 G|0.....





M Duro Felguera. acciones 
Compañía Peninsuiar de Té
léfcnos......................
Papelera ÉopañoSa, acciones 
Cédulas del Canal de Isabel II 
Diputación provincia! Madrid
CAMBIOS
París. A la vísta, por OjO___
Londres. Llb. esíeríina. Mas.
Día 8 Día 10
.83 75
- COOO 00 03
- 83 65 83 65
- 83 70 83 65
83 90 83 75
- 85 60 85 50
8610 85 90
'.8610 85 85
86 10 85 90
.86 00 85 90
,^ 6 0 92 60
92 60 92 50
92 60 92 50
92 60 92 50
92 60 ^ 6 0
92 60 92 50
101 75 101 95
101 S5 101 90
102 00 101 93
10195 101 00
101 95 10 '. 51
101 95 101 00
102 00 101 55
452 50 452 00
16Í 00 263 00
000 00 000 00
127 00 C-00 00
000 00 QOOOO
483 00 488 00
000 00 000 00
doooo 501 00
00 00 OQoeo
45 50 50 50
14 00 00 00
80 00 S2 74
92 00 91 90
97 25 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 »




00 00 00 80
00 00 »
00 00 87 00
98 00 96 75
93 00 94 00 ,
92 00 92 00
334 00 336 50
3-6 50 30r 00
103 90 103 00
291 00 291 00
91 25 91 25
00 OQ 00 00
103 00 104 00
£0 50 19 50
» »
00 00 00 00
00 00 000 00
00 00 000 00
108 52 108 62
27 45 27 41
msisimm,
H O R N O  1 4  ( e s q u i n a  C i s n e r o s )  M A L A G A ^
AlcoJioBietros—Areómetros, y Üensimtíros comprobados—BaioBeSí^S^dó ro- 
dondo y plano—-Borfitas—Probetas y copas graduadas-—Cápsulas de poraiijiaiia de 
todos tamaños—Cápsulas y crisoles de plátmé—Embudos—Fra.squería-¿-S{ñés— 
Filtros—Lamparillas—Mort^fos—Pinzas y Pipetas graduadas—R eto rta i^R efri­
gerantes—Tablas da coríeotiida-^Termómetros de todas clases—Tubos séguri-
dad—Tübd.s de ensayos—yarÚlas lrnseas—Agitadores—Tasos de prec ip% í^V a- 
sos de saturar, etc., etc.  ̂  ̂ ^  ití ;
Gran surtido en filtros plegados, Filtros .layados al ácido, Papel tornasol y 
Gongo; y reactivos da todas clases mpleados e^ la  Análisis.
H O R N O ,  1 4  ( e s q u i n a  C i s n e r o s ) ,  M A L A G A  i
k^íM srüs maí&tíaspüFü ab&nqs^^Fóí’íTíuIas especiales pura toda clase áecnUb>os
...........■ ' n
: CUARTELES 2:
P A S T IL L A S  B O N A LD
0 1 ^  1*0 ls o r^ » 3 4 i i i® & s  G.ofii o o e o i r a o '
De cfi “d« ec ti '• n lo-veñoras médicos, para combatir ías enfsritsedades de
’n boca y de ¡̂ anta t v ronque a, dolor, infíamaclones, picor, aflas Ulceraciones 
sequ gr pulac •« o f mía pn duf-ida por causas periféricas, fatidez del aliento’ 
etc L'a ou ilm BOqALD pfemmdá eii varias exposiciones científicas, tienen einri» 
VI ©gío de qu»8Uí mu’ad fuer n las primeras que se aonocieron de su clase en Empa­
na y e« el txcaíijsí.ro.
A c a v í b e a  v l f l l i s
Poiigiícsrofüsf-íita BOMALO —■ Medica- 
mení' asítmej astóri o > ar ¡liaba co To- 
n í a y a  r í o  •'s n asó  eoniu ulary 
nerv o o í ev l a re e eme tOs pa­
ra v.n q tf* u  g óbit > rojo 
Fr c - d ’ \ca lítagraiuE ia 5 pesetas 
Frasco del vmo íie Acanííisa 5 psaetas-
,DS




Combate las énfermedadés de! peohói " 
Tub^ercu!08is incipiente catarros broñeó- 
naumónicosj laríngíf-fanngeos, Isfeccíóneis 
gripales, paSüdica^etc., etc. : ; v-
Freclo deífrascOj 5 pesetas 
esrerf merías y en la del autor, BTiSS©» d@ Are® (antas Gorge-
^sisams^^m^sssiams^m
F M E L .IJ B I©
f u e r ( g  d e  M á l a g a  q \g e  a lb s e r v e n  
f t i l t a s  e t i  e l  v & e ih o  d e  tz t ie s t f '&  
p e r i ó í l i e & f  s e  s i r m i m  e n v i m *  l a  
g t ie ^ a  ú  l a  A .d m iu is t '^ ^ a e ié f i  d e  
M l j  W '^S^'W SjA lSI, ^ t í e  p o d a
m & a i r a m n i t i r l a  a l  s e ñ o r  A d m i -  
W é /S tr a d o r  p 'i* i 's te ip a l  d e  c o r r e o s  
d e  l a  p r o v im e im .
Yo sujf esicmigu ds que ae uen en los penó- 
dicoSí slarmantes proporciones á los sucesos.
Yo creo que no debemos contristar al lectoi 
que busca un rato de honesto solaz en la lee 
tura de estas hojas volanderas. Claro que un 
homidáioi ó una catástrofe que ocasioné cente­
nares de víctimas, no deben narrarse en seguí 
diilas alegres y jocundas. ¿Hay que decirlo to 
do? Pues se dice bien, si se puede, que no 
cuesta tsnío; sin recargar la nota, para evitar, 
que un hombre que sslló de su casa, tan conten­
to y tán (decidido á gozar de la buena vida, 
acabe la lectura de un diario con lá  boca en 
rictus grotesco y las ligrimas rodándole por 
las mejnías abajo.
Esto, como comprenderán ustedes, ni está 
bien, ni debemos hacer por que suceda.
Hay un medio, para que no acaezca de ese 
nio^o. Relatemos los hechos espeluznantes, 
nanamente, sin añadirles un comentario que es­
truje e! corazón y lo lastime.
¿Que cierta parte del público lo exige? ¿Que 
esos relatos novelescos, salpimentados con de­
hombre de la p erra  chica?
Eso, amigos, es razonar con el cerebro pués- 
to en la adrhinisíración. .
En honor del buen gasto y de las beííás for­
mas, debieran rebelarse los gacetilleros.
Y cuando cacen un suceso, aunque rebase 
i los límites de la tragedia y puedan hacer un 
gran acopio .,'de pormefiores horripilantes del 
hecho, den cuenta de éí en una gacetilla, con 
el nombra de la víctima y el victimario v copia 
del diagnóstico.
Ni más, ni menea.
No demos la razón al poeta, cuando dice
que el vulgo es necio, y para grárijébrse su 
predilección y hacerse con sus nioiieídas, hav 
que hablarle neciamente. -' .■
¿Que á qué viene todo estq qúe ániecede>' 
¿Que qué causa motiva el que yo traíga-á co­
lación todas esas" cosas?
Me explicaré. - :r
Yo tengo un viejo amigo, á cuyo aprecio, 
por ser este muy grande, no mer creo de! iodo 
acreedor. ^
Pues bien, este buen hombre fépásbidjaria- 
mente, por hábito, todos los periódicos Idéales 
Tal operación, la efectúa, ordinariamente! 
antes del yantar. ‘
Pero el domingo, como no tenía oficina, 
abandonó el lecho más tarde y decidió almor­
zar antes de lanzarse per esas calles.
Me tropezó en la de Larios, cuando señaban 
ías tres, y la lluvia amenazaba con arrebatar­
nos la dicha de un paseo por las afueras.
Como notara que traía e! semblante descom­
puesto le interrogué: ¿y á usted, siempre ri­
sueño, qué le sucede hoy? ^
Me arrastró, misteriosamente , hada una de 
las afmentes de la precitada vía y allí aclaró..
—¿No sabe usted? De acuerdo con el aforis 
mo, yo cifro mi ventura, cuando puedo, en dor­
mir bien las mañanitas del Abril. Hoy, he paga­
do del dormitorio al comedor. Engullí en él 
colocar ante mis ojo»! 
Salgo á la calle. Voy al Círculo; cojo los dia­
rios... mn horror!
No creo que esto me cueste mucho, i&ro 
vanios, ̂ saberlo, ha estropeado mis bien eduili- 
bradas funciones digestivas. ^
Cayó en mis manos, antes que ninguno 
periódico iníegrisía. Yl e í  horTorizatífumim- 
perativo, Afoy ne se  puede prom iscuar, en 
primer termino, que me heló la sangre.- 
—¿Y qué? ^
—Pues querido, que yo, momentos ante8j,| 
había devorado con frulcclón un buen trozo de 
carne asada y unos sabrosos langostinitos co­
cidos...
Y el pobre hombre, compuso un gesto indes­
criptible y se puso ambas manos sobre el vien­
tre, en cruel opresión...
¿Opinan, desde ahora, mis lectores, de la 
misma manera que yo?
¿Comprenden, cóm’b no deben darse propor­
ciones estupendas á un trágico suceso, ni á los 
preceptos cuaresmales?
¿Convienen, asimismo, en que se debe decir 
todo con llaneza, como recomendaba á su mu­
chacho, maese Pedro?
Por eso, decía yo al principio...
R. Hirpias
G ó m .i9 9
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La mantilla, jayl, es la prenda 
que, aún sin salir de la tienda 
para servir de tocado..., 
más ripios ha soportado; 
así es, que no se sorprenda 
el lector, si en este día 
en que va de romería 
religiosa hasta el Calvarlo 
la gente, yo, un comentario, 
la í//;?o por cuenta mía.
¿Por mi cuenta? Dije mal. 
Plagiaré una m usical 
composición primorosa, 
de Sánchez-Pérez-Asnal 
elogiando la sedosa 
prenda, adorno principa!, 
que hace á la fea graciosa 
y á la bella, celestial 
en la fiesta religiosa 
y en la fiesta nacional.
B a ln e a p i®  d e  ’
^oa d e  l a  l a r i n g e ,  l ^ r o n q u i o s  y  p t i l m ó n  s e  
e s t a s  a g u a s ;  i n d i s p & n s a h l c s  s o n  e n  e l
e t c ,  y  p a r a  e v i t a r
gado., c é lic o s  n e fr i t ic o s ,  co p iva lecen e ia  d e  p t i lm o n ia s ,
i  l a  t ié is ,  ém itos ■uofa'blés; g r a n d e s  r e fo r i fn ^ ^ ^ ^ l i
«Mi Mey de los Purgantes» M
F i i s ^ g e is te  p a » e p a m á i»  pes*- @8 i*BSSGcéfiiiticeiántonÍtt 
' '^ i s *  :i3aaasaeaaB«»F£.iii*g^íiílo d 'apzas«a tsi?a  w s p i ia i l . f
LA ANISHARINA es el purgante más agradable ele cuantos ee cónocén 
LA ANISHARINA purgüníé, no produce dolores de Vientre er. absoluto, y por lo 
administrarse aun á las pergeñas de estómago más dalicado. :
LA ANISHARINA purgante, por su sabor g^  adabíe, la toman hárta los niños coósp uiafi 
ra golosina, , '
Todo el que ss purgue una vez con LA ANISHARINA, Is preferirá siempre á los'üen«# 
tes; tanto por su sabor sgra(3áb!e, cuanto por sus seguros efecto.^ purgativos. >%: _
Las pers.inas biiios&s debsá hacer uso de LA ANISííARíNA tamando.UN PAPEL éTpruhó 
después en días alternos, un terdo del papel; y así resultará un verdadero extirpador de I|J 
LA ANÍSHARINA PURGANTE se vende en todas m  buenas Farmacias y Droguería* 
raos-EL SOBRE. ,
P e d id  siéínpre^ A n iahaftdna P u r g a n te  í
Unico Goncesionario para su venta al por mayor: José Guznián Mií 
S a n t a  . .p á H sa
;y
ii',' i
«Sobre la mata (sin Juan) 
de tu negra cabellera, 
bailando una danza.eirtán, 
en un tiempo de habanera 
placentera, 
los hiliUos invisibles, 
como espíritus malignos 
que hacen signos 
ulírahorribles, 
de ese vapor de mantilla 
que se escorza, 
como Dionisio que p illa  
una impúdica cogorza  
de celeste manzanilla, 
sobre el fizo-campanilla 
que te cae de la frente 
destrozándote, inclemente, 
la mejilla
colorada de repente 
por la droga-maraviíla.
El cambio de camisa, por lo higiénico que es 
para nuestro alcalde, dará buenos resultados, 
pues persiguiendo á los que censuran su desas­
trosa administración, lo conocerá la parte de 
pueblo que aún no sabe de quién se traía. Ya 
no es aquel simpático comerciante que á nadie 
.disgustaba; es el majestuoso cacique- que la 
torpeza de un pueblo ha elevado para que des- 
I pités le cruce el rostro y se burle de su ignoran­
cia. Nosotros, lejos de indignarnos, aconseja­
mos á don José qua continué por el camino em­
prendido, que persiga á todo el que no se le 
someta, que no pague á los médicos ni al far­
macéutico, que á los pobres no se le faciliten 
mtdicinaá, que sps amigos no satisfagan la 
contribución Industrial y que en lo sucesivo no 
varíe el camino qua ha seguido hasta aquí. De 
este modo no tardaremos en pedir que se pon­
ga su nombre á una de las principaies calles 
de la villa y se inicie una suscripción para eri­
girle una estatua que! ,  inmortalice.—C orres­
ponsal.
S á C f t i
Esa red archi-suíil 
que libra al casco de pelo 
de la escarcha que en Abril 
viene ai suelo 
bien gentil, 
desde el cielo 





la tejieron uno.s gnomos 
algo romos 
de intelecto
bárbaros de tomo y lomos 
(¡vaya un ripio  circunspecto!) 
que añoraban un proyecto 
teiaráñico diabólico 
que al final vino á ser cómico, 
pues. . . . .
S i s m a r i é :
Ministerio DS LA Guerra:
Realea órdenes disponiendo se devuelvan á ios 
interesados las 1 SOQ pesetas que deposiiaron pa- 
f ra redimirse del servicio müítsr activo.
I Administración CENTRAL: 
í  Estado.—Asuntos contenciosos.--Anunciando 
.el fallecimiento en Asunción de! súbdito español 
Vaíeníín Barrelro,
Gracia y Justicia'. — Subsecréíarfa. — Anun-, - 
Ciando ̂ hallarse vacante ¡a plaza de secretario de te invasión moiiastíca que está a 
las Audiencias Provinciales de Cuenca y Huelv'a } nuestra nación '
Gobernación. -Dn ecaón general de Adminji?- 
tracción—Anunciando hauarse. vacante el cargo 
de con'adór de fond-js municipales de Áyuntarrj!- 
ento dé Huesca.
 ̂ Insrtrucción pubhca.—Dirección ffineral dei 
instituto Geográfico y Estadutico. — v^onvocando 
e Concurso; pará la pro » n de Ui *5 d In 
geniero tercerp, vaca t‘=' en ei C i p j ü In„e ■
será anticonstitucional.
Pero, ¿es que el azorado arzotóspS 
sidera que en un sistema constjtti 
como el que hoy rige en España" ’ 
biernos Ies está vedado someter áláíl 
tes aquellos proyectos.de ley qüé’íj 
necesarios? ¿O es que ha Ilegaío! 
rarse que el poder legislaíivOr 
Cortes, no tiene nada que hacer 
sea hacer las veces de monaguiÚé j 
tlcano? I
Puede que semejante teoría 
gimen constitucional la haya apipr 
e! mismo establecimiento doceníí 
proporcionaron los preciosos 
dístíces referentes á la población 
ña y de los cuales pudo deducir 
para su protesta con la adhesión d e ^ lh F  
I Iones de católicos I
Como se ha visto, no se quedó corto ai 
protestar el mitrado de Burgos, pues' él 
anunciado proyecto de ley que tatito íe 
preocupa dice será anticatólico. Pero ¿qajén 
ha hecho esa revelación al señor arzobíspef . 
Coger el rábano por las hojas .se llama- 
esta figura, y esto lo decimos nosoírós i 
cuando no seamos de la porroquía,{ij 
no sabemos ver ia conexión entre la 
•gión católica, contra la cual no se táM  
proponga atentar el Gobierno, y el pr 
yeciO de ley Asociaciones que se" ar 
que sólo tenderá á poner fin a esa
iierea geógrafos.
No sigo. En su defecto, 
firmo por el vate infecto 
y algo plóm ico
Ssií-.'-ia ii|a ó j {, "i íf
PEPETÍN.
DESDE CASARES
El día primero tomaron posesión los conce 
jales electo» en la» elecciones verificadas en 
Enero pasado, y el señor Molina, creyéndose 
ya ea disposición de psrsiguir á los que no le 
siguen en su nefasta política, ha dado señales  
de v ta a ,m n d m á o  encarcelar á los vednos 
José Pérez León y Antonio Quero Valodes 
sin que sepamos en qué sé fúnda la detención. 
El ultimo de éstos sufre una persecución íre- 
S m? 8Ó.0 por haber votado la candidatura 
republicana. Le privaron del pan de su fami- 
im despidiéndolo de los trabajos del monte E l 
Duque y ahora lo meten en la cárcel, sin haber 
cometido delito alguno.
208 EL HÉROE Y EL CESAR
E e esta compañía hubo algunas bajas, pero fatron 
iristaBtáneamsíite euMertas con soldados valientes, p rác­
ticos y diestros. Todos paiabaa de treinta años de edad, 
cotizaban por docenas las batallas á que habían asistido é 
iban orgullosos de seguir al héroe. E?te no partieipó á 
ninguno de ellos su pensamiento; pero á sus subordinado.? 
les bastaba mirar delante al generalísimo para saber que 
Ies aguardaba la victoria dondequiera qua la buscasen.
Desde el duque hasta el alférez Dávalos, iban cubier­
tos coa armaduras; los soldados liévabaa cota de malia, 
coraza y eaŝ co de vaqueta; los criados cotas solo, con ta- 
bardo de paño, que ne Ies defendía mucho, pero íes fad- 
htaoa d  cuidar á los amos y caballos sía molestias.
A exeepcida del gtneralisimo, de Navarro y de los 
maesírea, los demás eoadadan á la grupa en una maleta 
el poco equipaje y oro que Ies era podble conservar en 
tan ligera marcha.
Salieron á las oebo y  media, es decir, de noche y^, y 
continuaron á im trote largo las tres de la mMdra- 
gada que llegaron á Castres, pueblo de pota importancia 
y en el que no encontraron fuerza alguna que Ies impitie- 
ra  dar pienso y deseanso á los. caballos y cénn á los jíné- 
t-es. Como pagaban lo que pedisn, la autoridad del pueblo 
S8 concreté á hacer algunas pregustas á los paisanos con,‘ 
formáiáose con que á ninguna le dieran contesíaddn sa- 
tigfsetoria,
A las eiñeo y  media volvieron a emprender su inte-, 
rríiiapida BJarcha. ®ílva ílsvaba en la maso un itinerario 
fo.?s3sado por ei, el qae consúltaba do cóntisue, dirigiénáo 
á los suyos por ea misos y veredas que estudió en los ma- 
pan y en la relaeida de prácticos á quienes juzgó conve­
niente oir. Se propuso ño volver á desnudar la espada en
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da de paje, con «ayo disfraz pensaba llegar á Madrid, 
permaneciendo al lado de su hermano hasta que regresara
su madre.
Carlos y el duque habiaron del porvenir, y sirviéndo­
les María de secretario, dictaron algunos despachos que
eran inmediatamente conducidos á su destino.
A lai cuatro se sentaron á la mesa el emperador, Ma­
ría, Silva, Navarro, ü ien , Peralta, Osorio, kendQza,, La- 
ra  y el doctor. Los tres maestres se miraban cpñ órgullo 
y vanidad, riéndose á la vez al recordar la mesa que tu ­
vieron en los días anteriores, sus trajes y barniz, y hasta 
el oficio de pescadores que ejercieron, comparándolo con 
las galas que ahora Ies ejíbrian y el espléndido banquete 
presidido por el primer monarca de lu ro p a . María aho­
gaba tristeg suspiros, el héroe parecía alegre y satisfe­
cho, y el empirador lo miraba con cáriñio é interés éxtie- 
mados.
El 1- *  ̂‘raS'v.Ss
de este p» t i l9tíí> A*' il 
da ĉ -rga pars Be’ a Pn d''» J  ̂ o 
í.br.1 -ívidso y Bue ® Ai es c r ^
d-- MU,. Pelotas ’ 
e»! di? Xs-pc-lre»; ? 
CípcLip, cop r?asbc 
¡os ínn-fijft d 
i'rgi.idtíH ííap y i 
bará; ¿n Dlsícu-. /
r íí
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r  corroo fraiscás
P 25 Ab }í, a te l
í<i í.!-:í) ü 1 iíngfsr. MeüHs,
a >  ̂ } -OH t ssbor«8
f e;. Gfelse,^arg 5o« p>ieríoa de?Jupó.'i, Aíi'-tralia y Eelpadía,
El vapor trasatlántico francés 
1 , 1 . ,  . E s p a g r e ©
saldrá ds eeíe puerto el 18 de Mayo, admitiendo 
pftsagerqs y ca:ga para Río Janeiro, Santos,
Montevideo y Basnos-Aíres.
» dlrlgfrgs á su coneígnaíario don
«sarta t o
No se trata, nos parece, dé 
s 1 Igura á ios que de buena 
c ] ion católica, sino de opQn|
;:ieíde, con la cooper-acion (̂ e í t  
el clericalismo, amDarándos[ 
smo continué feniendió’ ía 
‘‘t ,  0 ’'d u “anc!a oue ha dado:higúh 
pronta reducciori^^'**
.V a la posib'Hdnd de tan gravé! 
consecuencias
- Dice S. S. que la p resen tas®  
yecío de ley de Asociaciones es 
día conira el Papa. ¿Por que?- gí|
Vaticano exige conocer el prey© 
ce s.ir sometido á las Cortes? Pue# 
caso quien se rebela no es e l  
espLiiol. ejerciendo en derecho péGi  ̂
todc gobernante en un régimen cofisfl 
r b i”o el Papa, exigiendo !o que qn 
na doctrina de derecho rnternaei 
fu e  e exigir y  colocándose antídpá 
un u la actitud abiertamente ho sh l" 
te h,, s-ncia con el Gobierno demoefátíptl 
Aconsejamos al azorado arzoM 
inspirándose en las doctrinas-sy  
procure moderar sus ímpetus y veSr] 
cnsi anamente. Comprendemos s _ 
fiedf.d, asi como la de los 2 0  inffípiifii 
católicos imagínanos que, segaif.rñíig 
Siguen, pues la verdad es que ha;4f 
coníranado á los clericales la 
ción democrática que tuvo la recienteíGf^5s 
ministerial.
Eso de quelíeve camino ser p u e s tq ^  
vez á flote e! proyecto de ley de As<hp 
ciaciones, que ya !a clerecía creería á pi/^ 
que juntam ente con el Gobierno, , es' para 
desesperar y  volver loco.no á up siinple ar-
zobispo de Burgos, sino á todo úri Conci­
lio ecuménico.
INFORMACION MILITAR
A  las seis de la tarde se levantaron de la mesa Alber­
to, Navarro y los tres maestres, dirigiéndose á sus cáma­
ras de vestir, donde íes fueron armando; á las Qchp se 
hallshanidispuestos i  partir, pasando ío^ cinco al salón 
principal, donde les aguardaban Garlos, María, Usen 
Peralta y Bougell. > , ’
E! arzobispo de Burgos, que, por lo vis- 
to, quiere competir ventajosamente con el 
de bevilla, ha protestado ante el Senado, 
pues el mitrado es senador, contra la polí­
tica anticlerical del Gobierno Canalejas, y 
3ara robustecer su protesta ha llevado 
entusiasmo católico al exag(
^  prestará fá estadística 
importante servicio de aumenfar el núnícr^ = 
de habitantes que en la actualidad pue-’ 
Djan la nación cspañjla. Porque el aí^so- '* 
bispo de Burgos,al protestar, ha diclariádo,  ̂® 
con la mayor naturalidad del mundo, sin ’v 
acordarse del octavó mandamiento de la ley i 
de Dios, que se adhieren á su protesta ¡20' 
rniilones de católicos!, aun cuando no lle­
gue a este número e! de habitantes de ío-
P lu m a  y  Espada
A causa del temporal reinante suspendieron 
ayer su marcha á ÍVleliÜa los reclutas del bata­
llón Cñ Cataluña, lieg-ados ayer de. Jerez 
d-3 la Frontera.
Ha;' sido alojador en el cuartel de lá
!ti
%
El primero separó á uu lado cpn el̂  .duquie, cruza­
ron algunas frases, le entregó un perg^^no  q ie  eí otro 
guardó eh su estárcela, y ge estrecharon coh eariho f ra ­
ternal. Alberto besó la mano ds M ark, y agitado su co­
razón por la pena y  aflieción qué .noUba en el ángel f á
quien debía la vida, oprimió íigeran^ente las -manta de
Usen, Peralta y Bouseli, desapareciendo de sin ex­
presar otra frase que:
Tomo V
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das edades en España.
¡Eche S. S. I. millones!
 ̂La protesta tuyo su fundamento, según 
el propio arzobispo, en la noticiada que 
el GcDierno va á presentar de un mo.men- 
to á otro el prospecto de ley de Aíodacio- 
nes. /  esto al mitrado le parece aniieonstí- 
tuaonál, anticatólico y una rebeldía contra 
el Papa. Así es que, entre azorado y alar­
mado, y puesto mpralmeníe al frente de los 
imaginarios 20 millones de católicos, ha 
protestado con la energía tan peculiar en 
los prelados españoles cuando es cosa de 
crear obstáculos á ía política francamente 
liberal.
Cuando ese prelado frecuentaba el S a i ­
narlo, ¿en qué aula aprendería que un'Go- 
bierno constitucional quebranta la Constf- 
tucion presentando á las Cortes un proyec­
to de ley? Ya sabemos qué en los Semina­
rios no se enseña Derecho político, pero 
precisamente por esta razón, convendría 
saber dónde aprendió el arzobispo de Bur­
gos la peregrina teoría que íe condujo á 
pleno Senado que la presenta­
ción de! proyecto de ley de Asociaciones
'TTrw.idoú la» ocho de ay©r íjí 
 ̂ oí. i.-'i í.icoi'pofádo á Id sección
óci .s d¿ e sn  brig.Tds, el m3e3írí>.8nn?fo^ 
i.-í, l'L'', donEií-,3 R'.dL’gitez. ,  ̂ i
n ía Secretaría d^l Gobierno njHñííi^i 
íf ;Le;j,tafS0., para un asiiaío^que le 
/  -mer í licenciado, dcti' iasií’
.-ii -...'iO. .
—.í í.nífiayer 11, á 1.33 siete y media- ó©; 
n, lia, sal.c de R ífiJa e! batallón 
p>.ía i.a Línea de ia Cancepclóji, 
gé^úr. se cree, marchará á'*Ce'üta.
La plana mayor y almacenes han quedp 
Ronde. _ '
—A la procesión que saldrá asta tari 
la igiíisia de Ssuito Domingo, acompaSHifi 
p'iVnete del regimiento de Borbón, al #8 
dtíi segundo teniente don Pedro Delgado. .
—Con motivo de i.a festividad del ? 
Viernas Santo, vestirán de gala 
ia fuerza de la guarnición, ae izará 
nacioua! á madfa asta en ios edificios m i& |^  
ss pondrá aórdlna á loa tambores y cor/í«»l^ 
las tropas llevarán el arma á la funerala, f  ' 
—Procedentes d$ Granada llegaron ay#f 
esta plaza dos d,e la» ametralladoras 
asignan al grupo de esta brigada, ' ’ ’
S ®  e i s
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